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東 北 大 学 抗 慾 劇 炳 研 究 所 入 1 ' 0
東 北 大 学 助 手 ( 抗 峻 劇 病 研 究 所 )
学 位 授 与 ( 咲 学 博  1 つ
ア メ リ カ 介 衆 国 J o h 貼  H 叩 k m S  大 学 矧 学 ( 文 部 竹 飯 逃 )
東 北 人 学 助 敏 授 ( 伉 触 菌 払 研 究 所 )
伐 学 部 奨 励 質 企 賞 妥 賞
臨 床 ノ 1 . 脚 優 秀 凉 茗 倫 文 質 妥 賞
織 介 氏 学 質 受 n
東 北 人 学 教 授 ( 抗 酸 菌 炳 研 究 所 )
2 7 t h  l n t e r n a い o n a l  u n l o n  o f  p h y s i 0 1 0 g i c a l  s c i e n c e s  ( p a r i s ) 出 弓 長
小 圃 学 術 尚 演 の た め 出 弧
第 5 4 同 網 際 蜘 部 氏 学 会 ( 1 A C P S ) 日 本 支 部 会 朋 俳 副 会 長
6 t h  A s i a n ・ p a c i f l c  c o n g r e s s  o n  D l s e a s e s  o f  t h e  c h e s t  ( B o m b a y )
出 張
7 t h  A s i a n - p a c l f i c  c o n g r o s s  o n  D i s e a s e s  o f  t h e  c h c s t  ( H o n 宮 _
K o n g ) 出 4 k
小 網 学 術 誥 演 の 六 め 出 弧
窟 城 リ ι 肺 冠 淋 J 策 協 議 会 会 長
* 国 学 術 研 演 の 九 め 出 弧
東 北 大 学 抗 峻 閑 病 研 究 所 イ 、 ル ' 病 院 院 長
4 t h  w o r l d  c o n g r e s s  f o r  B r o n c h 0 1 0 g y  ( R 0 1 " e ) " w k
第 8 回 日 本 気 竹 支 学 会 会 長
4 t h  w o r l d  c o n f e r e n c e  o n  L Ⅱ n g  c a n c e r  ( T o r o T l t o ) 出 4 k
錦 2 6 扣 1 日 本 肺 地 学 会 会 長
染 北 人 学 抗 酸 劇 病 研 究 所 イ 、 ル ' 病 院 院 長
第 4 回 日 本 呼 吸 器 外 科 学 会 会 長
東 北 人 学 抗 峻 傭 病 研 究 所 イ 、 ル 瑚 剛 浣 院 長
第 2 8 岡  U 本 胸 部 1 父 患 学 会 会 会 長
卯 7 0 詞 国 際 駒 部 阪 学 会  a A C P S ) 日 本 艾 部 会 会 長
定 午 選 官
、 、
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書肺循環機構:1呼吸生Nの基礎と臨床
仲田祐
医歯薬出版昭和U年
肺機h獣矣査,呼吸灰応(呼吸中枢,化学受容体および呼吸捌節)肺機能の評価:呼吸器疾
患,現代診断法大系
仲1旧祐,森111龍太郎,関保雄
中山書店昭和4年
肺手術の問題点:術中術後の処貴
仲田祐,河上稔
真興交易医書出版昭和46年
Immunoh]st010glcal assessment of mononuclear ceⅡS ln canlne a110宮raphts
Undergolng re]ectlon
Ch. suzuki, T. Nakada, and s. FU]1mura
Wildervuur, ch. R.H.: Morph010gy ln Lung Transplanta・
tion, PP.112-117, S. Karger, Basel・Munchen・parls-London・
New York、sydney,1973.
肺癌のすべて^斜角筋前りンパ節生検
仲田祐,橋本邦久
南江堂,217頁,昭和49年
X 作 U
1
肺水腫
今日の治療指針(1974),156頁,医学書院,昭和49年
患者との接し方^手術前・後の患者
仲田祐,江川南翔
診療技術とヒューマンポイント,13頁,メジカルビュー社,昭和49年
井樹生D cor pulmonale
仲田祐
今日の治療指針 1975,159頁,医学書院,昭和50年
仲田 祐
?
2肺 の 病 体 生 理 研 究 の 進 歩
仲 田 祐 , 新 田 儘 郎
現 代 外 科 学 大 系 , ' 7 5 ,  C , 2 0 3 頁 , 中 山 書 店 , 昭 和 5 0 年
肺 機 能 の 評 価
仲 田
麻 酔 と 炭 酸 ガ ス ^ 炭 酸 ガ ス と そ の レ ス ポ ン ス ^
仲 田 祐 , 新 田 澄 郎 , 川 上 稔
第 7  回 麻 酔 と  R 6 a n i m a t i o n  セ ミ ナ ー 講 演 集 ,
^ 肺 手 術 適 応 決 定 の 立 場 か ら ^
祐
肺 癌 に 対 す る 手 術 方 針 ^ 特 に 肺 機 能 面 か ら ^ ( 分 担 )
仲 田 祐
第 2 回 卒 後 教 育 セ ミ ナ ー , 1 0 頁 , 日 本 胸 部 外 科 学 会 , 昭 和 5 1 年
流 れ の 可 視 化 ハ ン ド ブ ッ ク 生 体 内 の 流 れ の 可 視 化
仲 田 祐 , 根 谷 崎 敏 彦
朝 倉 書 店 , 昭 和 5 2 年
T r a u m a t i c  L u n 倉
仲 田 祐 ,
タ 件 斗 診 療 の 秘 訣 , 1 4 4 - 1 妬 頁 , 金 原 出 版 , 昭 和 5 2 年
胸 部 外 科 患 者 の 管 理 ^ 術 前 ・ 述 後 を 中 心 に ^
仲 田 祐 , 藤 村 重 文
新 臨 床 外 科 全 書 , 5 巻 1 号 , 2 5 6 - 2 7 2 頁 , 金 原 出 版 , 昭 和 脇 年
新 田 澄 郎
臨 床 呼 吸 器 講 座 3
肺 塞 栓 症 の 呼 吸 管 理
大 久 田 和 弘 ,
1 - 1 2 頁 , 昭 和 5 1 年
気 腫 性 肺 嚢 胞 症 の 外 科 治 療
小 林 俊 介 , 仲 田 祐
内 科 シ リ ー ズ
各 論 Ⅱ , 4 3 3 - 4 4 3 頁 , 金 原 出 版 , 昭 和 5 2 年
仲 田 祐
呼 吸 管 理 ハ ン ド ブ ッ ク , 2 4 7 - 2 5 7 頁 , メ デ カ ル フ レ ン ド 社 , 昭 和 5 4 年
手 術 後 造 症 と そ の 対 策 ^ 肺 ^
藤 村 重 文 , 仲 田 祐
外 科 治 療 , 4 3 巻 3 号 , 2 8 4 - 2 9 3 頁 , 永 井 書 店 , 昭 和 5 5 年
,
3 5 号 , 3 2 5 - 3 3 3 頁 , 南 江 堂 , 昭 和 5 5 年
肺循環
仲田
肺循螺の臨床的意簑
大久田和弘,
祐
肺切除術肺区域切除術
鈴木千賀志
呼吸器系の構造と機能,51-61頁,日本胸部疾患学会,昭和55年
^形態血から^
仲田祐
内科セミナー・ RES5 「肺循環陣害」,1-20頁,永井書店,昭和56年
肺機能プアリスクにおける肺手術適応と術後管理を中心として
新田儘郎
現代外科学大系「呼吸器の手術」,8巻,52-98頁,中山書店,
昭和56年
肺循環
第12回卒後教育セミナーテキスト,14-25頁,日本胸部外科学会,
昭和56年
仲田
肺癌に対する肺動脈形成術を伴う Sle剖e Lobectomy
藤村重文,仲田祐
臨床外科Year Book 1981、'82,193-196頁,メジカルビュー社,
昭和56年
祐,新田澄郎
内科セミナー RES1呼吸器 X線診断・ R1診断・呼吸機能検査,
3認一354頁,永井書店,昭和56年
3
肺機能プアリスクにおける肺手術適応と術後管理を中心として
新田澄郎
新しい胸部外科の臨床,第2輯,378-389頁,日本胸部外科学会,
昭和56年
肺切除術肺摘除術
仲田祐
胸水の排液^胸水貯留患者の胸水排液の適応と量にっいてーー
新田澄郎
内科診療 Questions & AnswerS Ⅱ,106-107頁,六法出版,
昭和57年
現代外科学大系「呼吸器の手術」,8巻,140-168頁,中山書店,
昭和56年
4肺 癌 患 者 の 于 ● 桁 適 応 ^ 肺 機 能 を 中 心 と し て ^
仲 細 祐 , 新 山 庫 郎 , 滕 村 雫 文,
外 科  M o o k , 2 5 遂 , 全 1 京 、 1 打 占 , 昭 和 5 7 1 f
切 除 遠 隔 成 績 と 予 後 に 関 連 す る 因 子
橋 本 邦 久 , 赤 荻 栄 一 , 須 田 禿 一 , 斎 藤 泰 紀 , 佐 藤 博 俊 , 仲 細
外 科  M o o k , 2 5 巻 , 1 5 6 - 1 6 2 頁 , 金 原 書 店 , 畔 仟 Π 5 7 4 f
外 科 学 部 門 の 生 い 立 ち と 変 遷
仲 田 祐
医 学 生 の 九 め の 外 科 学 , 3 2 3 - 3 4 1 頁 , 南 山 堂 , 昭 和 5 9 年
肺 機 能 か ら み 九 肺 癌 肺 切 除 の 適 応 限 界
新 田 澄 郎
抗 研 如 郁 , 1 4 9 - 1 5 7 頁 , 昭 和 5 7 年
術 前 術 後 の 合 併 症 マ ニ ュ ア ル 第 V 巻
仲 田 祐 ( 編 集 ) , 山 村 禿 夫
肺 ・ 気 管 支 ・ 縦 隔
肺 か ん 検 診
佐 藤
仲 田
術 奇 j 術 後 の 合 併 症 マ ニ ュ ア ル 肺 ・ 気 管 支 ・ 縦 隔 ,
日 本 メ デ ィ カ ル セ ン タ ー , 昭 和 5 8 年
術 後 肺 合 併 症
藤 村
博 俊 , 馬 場 健 児 , 赤 荻 栄 一 , 斎 藤 泰 紀 , 須 田
祐
1 外 科 的 解 剖 ,
新 田
成 人 病 検 診 の 指 針 , 金 原 出 版 , 昭 和 5 8 年
祐
( 監 修 )
日 本 メ デ ィ カ ル セ ン タ ー , 昭 和 5 8 年
重 文
術 前 術 後 の 合 併 症 マ ニ ュ ア ル 肺 ・ 気 管 支 ・ 縦 隔 , 5 巻 , 1 2 2 - 1 3 5
頁 , 日 本 メ デ ィ カ ル セ ン タ ー , 昭 和 5 8 年
Ⅱ 呼 吸 生 理 , Ⅲ 肺 外 科 に 特 有 な 検 査 法 , Ⅳ 術 前 機 能 検 査 と 評 価
澄 郎
医 学 生 の 九 め の 外 科 学 , 3 3 1 - 3 2 2 頁 , 南 山 堂 , 昭 和 5 9 年
胸 壁
5  巻 , 3 5 - 4 7 頁 ,
V 肺 の 疾 患
橋 本
仲 田
祐 , 大 久 田 和 弘
医 学 生 の た め の 外 科 学 , 2 9 3 - 3 仭 頁 , 南 山 堂 , 昭 和 5 9 年
秀 一 , 橘 本 邦 久
邦 久
Ⅵ縦隔
藤村重文
X線診断
橋本
医学生のための外科学,342-350頁,南山堂,昭和59年
肺癌^肺癌の外科療法
仲田祐
邦久
新しい胸部外科の臨床,第3輯,
和諦年
胸膜
仲田祐,小林俊介
医学生のための外科学,301-3明頁,南山堂,昭和59年
肺水分平衡を規定する諸因子
新田登郎,大久田和弘,山根喜男,仲田祐
集中治療医学講座8 「肺水腫をめぐる諸問題」,35-39頁,昭和59年
胸部手術における術後肺合併症対策^とくに術後肺炎について^
藤村重文,仲田祐
術後感染症,石原俊次編,185-196頁,医典社,昭和59年
第396回最新医療ゼミナールテキスト,メディカルコア,昭和5g甲
1-10頁,日本胸部外科学会,昭
5
転移性肺腫癌
橋本
肺癌の低肺機能
新田澄郎,
邦久,須田
肺癌,
早期肺癌カラーアトラス
佐藤博俊,斎藤泰紀,橋本邦久
1-156頁,金原出版,昭和60年
秀・ー
197-203頁,全日本病院出版会,昭和60年
大貫恭正,石木幹人,仲田
内科 MOOK,29巻,295-301頁,
Ⅵ腫傷・外科的治療
藤村重文,
8.肺移植の現況
仲田祐
AnnualRevieW 呼吸器,244-2四頁,中外医学社,昭和60年
祐
金原出版,昭和60年
6肺 が ん 検 診
佐 藤
肺 塞 栓 症 の 呼 吸 管 理
大 久 田 和 弘 ,
博 俊 , 斎 藤 泰 紀 , 橋 本
成 人 病 検 診 の 指 針 ,
肺 循 環 と そ の 病 態
新 田 澄 郎 ,
仲 田 祐
呼 吸 管 理 ハ ン ド ブ ッ ク 第 2 版 , 8 8 6 - 2 9 7 頁 , 日 本 メ デ ィ カ ル セ ン タ ー ,
昭 和 印 年
邦 久 , 仲 田 祐
5 3 - 5 8 頁 , 金 原 出 版 , 昭 和 6 0 年
肺 ・ 縦 隔 手 術 時 の ア プ ロ ー チ と そ の 実 態
^ 両 側 後 側 方 切 開 に よ る 左 S l e e v e p n e u m o n e c t o m y ^
藤 村 重 文
大 久 田 和 弘 , 大 貫 恭 正
「 肺 と 心 機 能 の 基 礎 と 臨 床 」 , 2 8 9 - 3 2 2 頁 , 真 興 交 易 医 書 出 版 , 昭 和
6 0 年
胸 腔 内 感 染 症
近 藤
第 2 3 回 卒 後 教 育 セ ミ ナ ー テ キ ス ト , 5 7 - 6 3 頁 , 日 本 胸 部 外 科 学 会 ,
昭 和 6 1 年
臨 床 医 の た め の 病 態 生 理 学 講 座 ( 正 し い 診 断 と 治 療 の た め に ) 呼 吸 器
新 田 澄 郎
丘 , 藤 村 重 文 , 仲 田 祐
外 科 領 域 感 染 症 , 1 8 3 - 1 9 2 頁 , 医 薬 ジ 十 ー ナ ル , 昭 和 6 1 年
縦 隔 腫 癌 ア ト ラ ス ( 目 で 追 跡 ・ 検 証 す る 縦 隔 腫 癌 6 8 症 例 )
藤 村 重 文 , 伊 藤 元 彦
縦 隔 腫 癌 ア ト ラ ス , 1 - 2 5 4 頁 , 真 興 交 易 医 書 出 版 , 昭 和 6 2 年
呼 吸 循 環 機 能 か ら み た 手 術 限 界
新 田 澄 郎
2 2 6 - 2 3 2 頁 , メ ジ カ ル ビ ュ ー 社 , 昭 和 6 1 年
肺 臓 移 植
藤 村 重 文
A n n u a l R e v i e W  呼 吸 器 1 9 8 7 , 1 0 3 - 1 0 9 頁 , 中 外 医 学 社 , 昭 和 6 2 年
,
日 本 外 科 学 会 卒 後 教 育 セ ミ ナ ー , 臓 器 移 植 の 現 況 と 問 題 点 , 2 2 号 ,
7 9 - 9 7 頁 , 昭 和 6 2 年
肺癌集検マニュアル
仲田祐,
薄田勝男,
須田秀一,
肺機能と手術
大久田和弘
佐藤博俊,斎藤泰紀,石川
太田伸一郎,菅間敬治,佐伯
高橋里美,中島隆太郎,永元
肺癌集検マニュアル,金原出版,
原薯論文
肺癌その他の腫癌
新しい胸部外科の臨床,4巻,178-1釘頁,日本胸部外科学会,
1988年
わが国における肺癌手術の現況
鈴木千賀志,仲田祐,橋本邦久
胸部外科,22巻,331頁,昭和契年
正光,伊藤
春夫,佐川
則義,橋本
昭和能年
肺癌治療の限界^特に心肺予備能力からみ九手郁邦艮界
仲田祐
克己,今井督
元保,佐藤雅美
邦久,東岩井久
肺機能障害と外科^肺癌手術の機能的許容限界
仲田祐
7
肺癌手術における肺合併症とその防止策
仲田祐
肺と心,16巻,57頁,昭和44年
肺癌手術前後の肺機能
仲田祐,新田
外科,
日本臨床外科医学会誌,32巻,148頁,昭和46年
肺癌根治率向上の九めに
仲田祐
日本胸部外科学会雑誌,21巻,4田頁,昭和48年
肺癌毛細血管の電子顕微鏡学的研究
Ang Eng sen宮
抗酸菌病研究雑誌,25巻,幻4頁,昭和48年
澄郎
35巻,802頁,昭和48年
日本胸部外科学会雑誌,21巻,591頁,昭和48年
8T r i t o n  w R 、 1 3 3 9 の 癌 転 移 抑 制 作 用 に 関 す る 実 験 的 研 究
三 浦 千 司
L u n g  c a n c e r  ( s q u a m o u s  c e Ⅱ  C a r c i n o m a )  i n  a d o l e s c e n c e
Y a s u t a k a  N i i t u ,  H i d e o  K o b o t a ,  s u m l o  H e s e g a w a ,  M a s a h i r o  H
S .  K o m a t s u ,  T .  s u e t a k e ,  S .  F U J l m u r a  a n d  Y .  N a g a s h i m a
T h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  D l s e a s e s  o f  c h i l d r e n , 1 2 7
1 9 7 4
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 6 巻 , 1 8 2 頁 , 昭 和 4 9 年
肺 癌 切 除 肺 に お け る 微 小 転 移 巣 の 組 織 学 的 検 索 ^ と く に 予 後 と の 関 係 に つ い て ^
鈴 木 千 賀 志 , 橋 本 邦 久 , 高 橋 邁
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 1 頁 , 昭 和 5 0 年
癌 に 対 す る 手 術 術 式 の 再 検 討 ^ 肺 癌
仲 田 祐
気 道 粘 膜 上 皮 の 異 型 増 殖 に つ い て
粟 田 口 省 吾
B r o n c h l a l  a r t e r y  l n f u s l o n  t h e r a p y  f o r  l u n g
C a n c e r
C h e m o t h e r a p y
T .  N e y a z a k i ,  S .  K i m u r e  a n d  c .  s u z u k i
P a n m i n e r v a  M e d i a  1 7 : 2 9 0 , 1 9 7 5
外 科 治 療 , 噐 巻 , 1 6 3 頁 , 昭 和 5 0 年
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 8 頁 , 昭 和 5 0 年
肺 癌 の 組 織 発 生 に 関 す る 研 究 ^ 非 肺 疾 患 例 に お け る 気 道 粘 膜 上 皮 の 病 理 組 織 学 的 研 究 ^
押 部 光 正 , 橋 本 邦 久 , 藤 原 真 澄 , 佐 藤 博 俊
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 1 2 8 頁 , 昭 和 5 0 年
静 岡 県 立 富 士 見 病 院 に お け る 肺 癌 手 術 成 績
松 山 靖 , 岩 間 定 夫 , 平 間
山 下 英 秋
1 0 8
肺 癌 に 対 す る 気 管 支 動 脈 内 抗 癌 剤 注 入 療 法 に つ い て ^ 腫 癌 陰 影 縮 小 面 か ら の 検 討 ^
木 村 荘 一 , 根 谷 崎 敏 彦 , 仲 田 祐
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 8 1 頁 , 昭 和 5 0 年
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 5 1 頁 , 昭 和 5 0 年
a s
S u g l c a l  a 山 U v a t
仁 , 森 山 竜 太 郎 , 長 島 康 之 , 成 富 鷹 穂 ,
気管支弱"脈内制癌斉嚇上入療法が肺癌切除療法の術後遠隔成績に及ぼす効果にっいて
根谷崎敏彦,橋本邦久,三井清文,木村荘一,仲田祐,鈴木千賀志
田辺達三,小山明,石原恒夫,松葉卓郎,尾形利郎,早田義博
岡田慶夫,新実藤昭,辻泰邦
抗酸菌病研究雑誌,27巻,100頁,昭和50年
一過性に多数の癌細胞が末梢血中に出現した胃癌症例
岩狭一夫
原発性肺線維肉腫の1切除例とその細胞所見
佐藤博俊
原発性肺線維肉腫について
佐藤博俊,藤原真澄,大久田和弘,藤村重文,橋本邦久
日本胸部外科学会雑誌,23巻,297頁,昭和50年
抗酸菌病研究雑誌,27巻Ⅱ5頁,昭和50年
高度喫煙者にみられた重複癌の一例^尿管乳頭状移行上皮癌および肺偏平上皮癌^
佐藤博俊,藤原真澄,橋本邦久,真所弘一,棚橋善克,渡辺泱
日本胸部臨床,34巻,13頁,昭和50年
日本臨床細胞学会雑誌,14巻,41頁,昭和50年
同一肺葉内重複癌の一切除例とその気管支粘膜上皮所見
佐藤愽俊,藤原真澄,橋本邦久,押部光正
肺癌15巻,331頁,昭和50年
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気管支動脈内制癌剤注入療法に際して発生した横断性脊倣炎の経験
根谷崎敏彦,木村荘一・,三井清文,川上稔,仲田
抗酸菌病研究雑誌,28巻,9頁,昭和51年
気管支動脈造影からみた肺癌に対する注入療法の効果及び合併症
根谷崎敏彦
末梢型肺癌の診断に対する関節鏡(selfoc、Hi、scope)の応用
佐藤博俊,赤荻栄一,近藤丘,斎藤泰紀,須田
日本胸部臨床,36巻,667-671頁,昭和認年
Mlcrometastasls ln resected lungs of lung cancer patlents
K. Hashimoto, T、 Takahashi and c. suzuki
Gann 67,717ーフ23, october,1976
第14回脈管造影法懇話会誌,6巻,50頁,保拝U51年
祐
禿・・・,橋本邦久
1 0
末 梢 病 巣 擦 過 法 に よ る 肺 癌 の 診 断 成 績
佐 藤 博 俊 , 赤 荻 栄 一 , 米 本 行 範 , 斎 藤 泰 紀 , 近 藤
須 田 秀 一 , 荒 井 秀 夫 , 永 井 宏 美 , 田 草 川 君 彦 , 橘 本
癌 の 臨 床 , 2 3 巻 6 号 , 5 3 4 - 5 3 6 頁 , 昭 和 5 2 年
肺 癌 患 者 と 患 者 管 理
仲 田 祐 ,
肺 癌 擦 過 細 胞 診 陰 性 例 に 対 す る 経 気 管 支 的 穿 刺 吸 引 法
佐 藤 博 俊 , 赤 荻 栄 一 , 斎 藤 泰 紀 , 近 藤 丘 , 須 田 秀 ・ ー , 米 本
麻 生 昇 , 荒 井 秀 夫 , 永 井 宏 美 , 田 草 川 君 彦
日 本 臨 床 細 胞 学 会 雑 誌 , 1 6 巻  2 ・ 号 , 玲 2 - 1 8 7 頁 , 昭 和 5 2 年
川 上 稔
臨 床 外 科 , 3 2 巻 1 0 号 , 1 2 7 3 - 1 2 7 9 頁 , 昭 和 5 2 作
末 梢 病 巣 擦 過 法 に よ る 銭 型 陰 影 の 診 断 成 績
斎 藤 泰 紀 , 赤 荻 栄 一 , 米 本 行 範 , 近 藤 丘 , 麻 生
荒 井 秀 夫 , 永 井 宏 美 , 田 草 川 君 彦 , 佐 藤 博 俊 , 橋 本
癌 の 臨 床 , 2 3 巻 1 0 号 , 9 4 7 - 9 5 0 頁 , 昭 和 5 2 年
E x p e r i e n c e  w l t h  b r o n c h o p l a s t i c  s u r g e r y  ^ P r e -  a n d  p o s t o p e r a t l v e  l u n g
F u n c t i o n - ^
M .  K a w e k a m i ,  S .  F u j i m u r a ,  S .  K l m u r a ,  S .  N i t t a ,  H .  s a t o ,
K .  H a s h i m o t o ,  T .  N e y a z a k i ,  a n d  T .  N a k a d a
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n 1 ν . ・ C ,  V 0 1 . 2 4 ,  N O . 1 ,  P . 5 2 ,
1 9 7 フ
斤 , 麻 生
邦 久
肺 癌 に お け る  S l e e v e  L o b e c t o m y  の 意 義
藤 村 重 文 , 川 上 稔 , 根 谷 崎 敏 彦 , 木 村 荘 一 ,
岡 庭 群 二 , 助 野 忠 義 , 新 田 澄 郎 , 佐 藤 博 俊 ,
外 科 , 3 9 巻 3 号 , 2 2 4 - 2 2 8 頁 , 昭 和 5 2 年
昇
肺 癌 切 除 肺 に お け る 微 小 転 移 巣 の 検 討
橋 本 邦 久 , 高 橋 邁 , 長 島 康 之
肺 癌 , 1 7 巻 1 号 , 2 1 - 2 9 頁 , 昭 和 認 年
気 管 支 鏡 下 粘 膜 生 検 に よ る 肺 癌 の 組 織 発 生 に 関 す る 病 理 組 織 学 的 研 究
佐 藤 博 俊
行 範
昇 , 須 田 秀 ・ ー
邦 久
肺 癌 外 科 に お け る 問 題 点 一 一 外 科 療 法 と 合 併 療 法 ^
仲 田 祐 , 橋 本 邱 久 , 新 田 澄 郎 , 川 上 稔 , 小 林 俊 介 , 佐 藤
須 田 秀 一 , 斎 藤 泰 紀 , 赤 荻 栄 一
日 本 外 科 学 会 雑 誌 , 7 9 巻 8 号 , 8 1 8 - 8 2 2 頁 , 昭 和 5 3 年
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 9 巻  1 - 4 号 , 6 0 - 7 5 頁 , 昭 和 5 2 年
蘇 原
橋 本
泰 則 , 近 藤
邦 久 , 仲 田
博 俊
? ?
転移性肺癌を疑われ九硬化性血管腫
藤村重文,近藤丘,千木良晴ひこ,蘇原泰則,山内篤,川上
橋本邦久,仲田祐
抗酸菌病研究雑誌,30巻,1・ 2号,95-99頁,昭和腿年
肺癌細胞の培養とその臨床応用
検討
小林俊介
肺癌との鑑別を要した肺ダニ症の1例
佐藤博俊,赤荻栄一,斎藤泰紀,須田秀一,藤村重文,橋本邦久
仲田祐
日本胸部臨床,37巻7 号,588-591頁,昭和53年
抗酸菌病研究雑誌,31巻1号,9-24頁,昭和54年
1.位相差顕微鏡下の初代培養肺癌細胞の同定に関する
肺小細胞癌のサブタイプからみた治療成績
赤荻栄一,斎藤泰紀,須田秀一,佐藤博俊,橋本邦久,仲田
中井祐之,今野淳
抗酸菌病研究雑誌,30巻3 ・ 4号,37フ-380頁,昭和53年
肺小細胞のサブタイプからみた臨床像
赤荻栄一,斎藤泰紀,須田秀一,佐藤博俊,橋本邦久,仲田
中井祐之,今野淳
抗酸菌病研究雑誌,30巻3 ・ 4・号,373-376頁,昭和53年
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細胞診誤陽性であっ九肺過誤腫の1切除例
斎藤泰紀,赤荻栄・ー,近藤丘,須田秀一,佐藤博俊,橋本
仲田祐
日本臨床細胞学会雑誌,17巻3号,378-381頁,昭和認年
稔
肺癌の外科治療の成績
仲田祐,橋本邦久,新田澄郎,藤村重文,若浜
須田秀一,千木良晴ひこ,小池加保児,近藤丘
手術,32巻7 号,745-750頁,昭和認年
気官支・肺の mucoepidermoidtumorの臨床と病理
橋本邦久,須田秀一,斎藤泰紀,佐藤博俊,赤荻
臨床医,4巻4号,508-509頁,昭和53年
祐
祐
邦久
修一,赤荻栄一
栄一・
1 2
腎 癌 肺 転 移 の 細 胞 診
斎 藤 泰 紀 ,
麻 生 昇 ,
肺 癌
赤 荻 栄 一 , 近 藤 丘 , 須 田 禿 ・ ー , 佐 藤 博 俊 , 米 本
荒 井 秀 夫 , 永 井 宏 美 , 田 草 川 君 彦
日 本 臨 床 細 胞 学 会 雑 誌 , 1 7 巻 1 号 , 4 1 - 4 6 頁 , 昭 和 5 3 年
仲 田
肺 癌 の 診 断 と 治 療  1 . 外 科 療 法 の 成 績
仲 田 祐 , 橋 本 邦 久 , 小 林 俊 介 ,
日 本 臨 床 外 科 医 学 会 雑 誌 ,
祐 , 橋 本 邦 久 , 小 林 俊 介 , 若 浜 修 一 , 赤 荻
癌 の 臨 床 , 2 4 巻 9 号 , 部 6 - 8 3 8 頁 , 昭 和 腿 年
T N M に よ る 肺 が ん 病 期 分 類 の 正 確 さ の 吟 味
末 舛 恵 一 , 仲 田 祐 他
( 厚 生 省 か ん 研 究 助 成 金 に よ る 「 診 断 の 進 歩 に 根 ざ し 九 正 確 な 病 期 分 類 と そ の
臨 床 応 用 」 班 )
癌 の 臨 床 , 2 5 巻  3 号 , 1 8 1 - 1 8 9 頁 , 昭 和 5 4 年
肺 癌 外 科 の 陞 路
仲 田 祐 ,
小 林 俊 介 ,
赤 荻 栄 一
3 9 巻  4  号 , 4 3 5 - 4 3 8 頁 , Ⅷ 拝 U 5 3 年
新 し い 吃 疾 細 胞 診 ^ サ コ マ ノ 氏 集 細 胞 法 の 抗 研 式 変 法 ^
佐 藤 博 俊 , 赤 荻 栄 一 , 斎 藤 泰 紀 , 須 田 秀 一 , 橋 本 邦 久 , 仲 田
癌 の 臨 床 , 2 5 巻 1 5 号 , 1 4 6 1 - 1 4 6 5 頁 , 昭 和 5 4 年
1 丁 市 五
栄 一 , 緜 原 泰 則
橋 本 邦 久 , 新 田 儘 郎 , 川 上 稔 , 藤 村
大 久 田 和 弘 , 若 浜 修 一 , 須 田 秀 一 , 山 根
最 新 医 学 , 3 4 巻 4 号 , 7 1 4 - 7 1 7 頁 , 昭 和 5 4 年
切 除 肺 癌 患 者 に お け る  t u m o r d o u b Ⅱ n 宮 t i m e  と  P P D 反 応
藤 村 重 文 , 須 田 秀 一 , 山 内 篤 , 佐 藤 博 俊 , 蘇 原 泰 則 , 近 藤
半 田 政 志 , 岡 部 健 , 千 木 良 晴 ひ こ , 小 林 俊 介 , 川 上 稔 , 橋 本
仲 田 祐
い わ ゆ る  B r o n c h i 0 1 0 、 A l v e o l a r  c e 1 1  C a r c i n o m a  の 糸 田 胞 診
斎 藤 泰 紀 , ア ヌ サ ク ・ ジ ェ ン プ ル ク サ ワ ン , 赤 荻 栄 一 , 須 田 禿 一
佐 藤 博 俊 , 橋 本 邦 久 , 仲 田 祐
日 本 臨 床 細 胞 学 会 雑 誌 , 1 8 巻 2 号 , 1 4 7 - 1 5 4 頁 , 昭 和 5 4 年
肺 癌 , 1 9 巻  2 号 , 1 3 5 - 1 4 2 頁 , 昭 和 5 4 年
重 文 , 佐 藤
喜 男
博 俊
祐
丘
邦 久
Antimetastatic effect of Trlton wR 1339, a
tumors
K. Hashimoto, S. Miure and c. suzuki
Tohoku J. exp. Med.,128:259-265,1979
肺癌の牛物学的性状からみたりンパ節転移と外科療法の検討
橋本 j・6久一が荻栄一,須田再一,斎藤泰紀,小林俊介,佐藤博俊
仲田祐
肺癌 ^Sleevelobectomy の意義^
仲田祐,橋本邱久,新田澄郎,藤村重文,大久田和弘,須田
若浜修・ー,山根喜男
診断と治療,67巻 4号,105-108頁,昭和54年
胸剖汐件斗,32を7 号,492-497頁,昭和54年
de ergent, on rat ascltesnonlonlc
肺癌再発症例の再翊除に関する検討^特に心肺機能成績からみた手術適応について^
若浜修一,新出澄郎,川上稔,人久田和弘,山根喜男,大貫恭正
千人良晴ひこ,小池加保児,渡辺新吉,仲田祐
臼本胸部臨床,38巻4 号,160-166頁,昭和54年
肺癌細胞の培養とその盛床応用
小林俊介
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Saccomann0氏繁細胞怯による吃疾細胞診
^抗研式変法による診断成績を中心にして^
佐藤春郎,佐藤博俊
日本臨床,38巻 7 号,2622-2628頁,昭和55年
抗酸菌柄研究雑誌,31巻 1号,25-34頁,昭和54年
擦過細胞診による肺小細胞癌の組織亜剛の推定
赤荻栄一,アヌサク・ジェンフ゜ノレクサワン,斎藤泰紀,須田秀一
佐藤博俊,橋本邦久,仲田祐
日本臨床細胞学会雑誌,19巻3号,399-4船頁,昭和55年
Ⅱ.初代綬期闇分離培養法の開発
気管支カルチノイドの擦過細胞診による診断
赤荻栄一, A. Yiengprugswan,斎藤泰紀,須田秀一
佐藤博俊,橋本邦久,仲幽祐
日本醜床細胞学会雑誌,19巻1号,82-85頁,眺杯U55年
秀一
1 4
い わ ゆ る  b r o n c h i 0 1 0 、 a l v e o l a r  c e 1 1 C a r c i n o m a  の 臨 床 1 ' j E I ! 学 的 検 ' 付
斎 藤 泰 紀 , 犬 野 謙 , ア ヌ サ ク ・ ジ ェ ン プ ノ レ ク サ ワ ン , 亦 荻 栄 一
須 田 秀 一 , 佐 藤 博 俊 , 橋 本 邱 久 , 仲 幽 祐
肺 癌 , 2 0 を  2  ・ 号 , 1 0 3 - 1 2 3 頁 , 昭 和 5 5 年
肺 癌 に お け る  S l e 剖 e  L o b e c t o m y  ^ と く に 術 式 と 術 後 問 題 J l i 、 の 検 肘
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佐 藤 雅 美 , 須 田 禿 一 , 橋 本 邦 久 , 仲 田 祐 , 佐 藤 博 俊 , 中 嶋 隆 一 郎
近 京 子 , 金 子 泉 , 佐 々 木 繁 子
日 本 臨 床 X 剛 抱 学 会 雑 誌 , 2 4 巻 4 ・ 号 , 6 8 6 - 6 9 8 頁 , 昭 和 6 0 郁
肺 腺 癌 ^ 肩 平 上 皮 癌 と の 対 比 か ら
橋 本 邦 久 , 赤 荻 栄 一 , 斎 藤 泰 紀 , 須 田 秀 一 , 佐 川 元 保 , 仲 田
肺 癌 , 2 5 巻  3 号 , 3 9 3 - 3 9 8 頁 , 昭 和 印 年
転 移 性 肺 腫 癌 に 対 す る 両 側 手 術 6 例 の 経 験
山 内 篤 , 藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 岡 部 健 , 塩 ノ 崎 文 博 , 斎 藤
・ ー ノ 瀬 高 志 , 佐 藤 雅 美
胸 部 外 科 , 3 8 巻 4 号 , 2 9 9 - 3 0 6 頁 , 昭 和 6 0 年
篤 , 岡 部
術 前 評 価 と 術 式 変 更 の 問 題 肺 癌 術 前 評 価 と 術 式 の 選 択
新 田 澄 郎 , 大 久 田 和 弘 , 大 貫 恭 正 , 石 木 幹 人 , 仲 田 祐
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 , 2 3 巻 1 1 号 , 1 2 胎 一 1 2 8 5 頁 , 昭 和 印 年
祐 , 高 橋
昭 和 6 0 年
健
ヒ ト 培 養 肺 癌 細 胞 の  i n v i t r 0 に お け る 放 射 線 感 受 性 及 び 放 射 線 と 制 癌 剤 と の 併 用 効 果 に
関 す る 研 究
岡 田 信 ・ 一 郎
邁
気 管 支 壁 内 限 局 肩 平 上 皮 癌 の 超 微 形 態 学 的 観 察
^ 分 類 と 意 義 お よ び 関 連 病 変 と の 比 較 ^
今 井 督
胸 部 X 線 写 真 無 所 見 肺 癌 の 肺 切 除 如 例 に つ い て の 癌 の 発 生 部 位 と 気 管 支 壁 深 達 度
永 元 則 義 , 斎 藤 泰 紀 , 今 井 督 , 須 田 秀 一 , 太 田 伸 一 郎 , 佐 藤 雅 美
橋 本 邦 久 , 仲 田 祐 , 佐 藤 博 俊
肺 癌 , 2 6 巻  6  号 , 6 0 9 - 6 1 6 頁 , 昭 和 6 1 年
抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 , 3 8 巻 2 - 4 号 , 1 2 5 - 1 3 3 頁 , 昭 和 6 1 年
抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 , 3 8 巻 2 - 4 号 , 1 5 9 - 1 7 9 頁 , 昭 和 6 1 年
祐
?
気管腫癌
近藤斤,藤村重文,仲田祐
外科診療,28巻11号,1349-1354頁,昭和61年
胸部問接写真上の腫癌陰影の Retrospectiveな検討
太田伸一郎,薄囲勝夫,菅問敬治,佐川尤保,佐藤
今井督,須田秀一,斎藤泰紀,橋本邦久,仲田
肺癌,26巻6号,617-622頁,昭和61年
Prognostic results of tracheobronchlal reconstruction for bronchogenlc
Ce.rclnolna
S. Fujimura, T. Kondou, T.1mai, M. Handa, Y. saito and T. Nakada
Estratto da panminerva Medica Europa Medica,28巻 4 号,
361-362頁,昭和61年
肺悪性腫癌に対する気管支形成術の評価と問題点
藤村重文,今井督,近藤丘,半田
仲田祐
Roentgenographlca11y occult brochoegenlc squamous ceⅡ Carclnoma: Loca-
tion in the bronchi, depth of invasion and length of axia11nvolvement of the
bronchus
N. Nagamoto, Y. saito, T.1mai, H. suda, K. Hashimoto, T. Nakeda
and H. sato
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日本外科学会雑誌,87巻1号,84-89頁,昭和61年
雅美,永元
祐,佐藤
肺癌の集団検診
仲田
則義
博俊
気管支原発の上皮内癌および微小浸潤癌の気管支鏡所見と組織所見
永元則義,斎藤泰紀,今井督,佐藤雅美,太田伸一郎,菅間敬治
佐川元保,薄田勝夫,須田秀一,橋本邦久,仲田祐
気管支学,8巻4号,564-572頁,昭和61年
Tohoku J. exp. Med.148:241-256,1986
政志,山内
^宮城方式^
祐
北海道医学雑誌,61巻4・弓,486-488頁,昭和61年
肺癌検診をめぐって
沢村献児,
篤,岡部 健
仲田祐,青木正和,成毛
癌治療・今日と明日,8巻3号,
詔夫
9-18頁,昭和61年
2 2
ヒ ト 肺 細 胞 癌 細 胞 の 長 期 間 継 代 培 養 と 増 殖 動 態 に 関 す る 研 究
小 林 俊 介 , 岡 田 信 一 郎 , 稲 葉 浩 久 , 佐 藤 雅 美 , 橋 本 邦 久 , 仲 田
抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 , 3 8 巻 2 - 4 号 , 1 0 3 - 1 Ⅱ 頁 , 昭 和 6 1 郁
気 管 支 壁 内 限 局 肩 平 上 皮 癌 の 超 微 形 態 学 的 観 察
^ 分 類 と 意 義 お よ び 関 連 病 変 と の 比 較 ^
今 井 督
肺 癌 検 診 に お け る 問 接 X 線 写 真 フ ァ イ ル の 作 成
仲 田 祐 , 斎 藤 泰 紀
日 本 医 事 新 報 , 3 2 2 9 巻 , 1 4 3 頁 , 昭 和 6 1 年
抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 , 3 8 巻 2 - 4 号 , 1 6 0 - 1 7 9 頁 , 畔 拜 Π 6 1 年
高 齢 者 ( 低 肺 機 能 ) 肺 癌 の 治 療
新 田 澄 郎 , 大 貫 恭 正 , 小 池 加 保 児 , 佐 久 問 勉 , 相 良
斎 藤 秀 行 , 仲 田 祐
外 科 治 療 , 5 5 巻  1 号 , 6 1 - 6 6 頁 , 昭 和 6 1 年
左 上 葉 切 除 後 の 断 端 再 発 に 対 い e f t s l e e v e p n e u m o n e c t o m y を 行 っ た 肺 芽 細 胞 腫 の 1 例
白 石 裕 治 , 藤 村 重 文 , 岡 部 健 , 岡 庭 群 二 , 仲 田 祐
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 3 4 巻 1 1 号 , 1 5 2 - 1 5 6 頁 , 昭 和 6 1 年
肺 癌 の 外 科 療 法 気 管 ・ 気 管 支 再 建 術
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 半 田
カ レ ン ト テ ラ ピ ー
祐
非 小 細 胞 肺 癌 手 術 に 併 用 す る 各 種 治 療 法 の 治 療 成 績
橋 本 邦 久 , 佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 , 永 元 義 則 , 薄 田
菅 問 敬 治 , 今 井 督 , 須 田 秀 一 , 斎 藤 泰 紀 , 赤 荻
癌 の 臨 床 , 噐 巻 1 3 号 , 1 7 認 一 1 7 5 6 頁 , 昭 和 6 1 年
肺 癌 集 団 検 診 の 評 価
仲 田 祐 ,
勇 三 , 小 野 貞 文
政 志 , 仲 田 祐
1 4 巻 1 2 号 , 4 7 - 5 2 頁 , 昭 和 6 1 年
肺 小 細 胞 癌 の 手 術 成 績 と 外 科 治 療 に 関 す る 考 察
小 林 俊 介 , 稲 葉 浩 久 , 岡 田 信 ・ 一 郎 , 橋 本 邦 久 , 仲 田
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 3 5 巻 5 号 , 1 4 2 - 1 4 4 頁 ,
,
^ 宮 城 方 式 ^
佐 藤 博 俊 , 斎 藤 泰 紀
肺 癌 , 2 6 巻 7  号 , 7 2 7 ー フ 3 6 頁 , 昭 和 6 1 年
勝 夫 , 太 田 伸 ・ 一 郎
祐
昭 和 6 2 年
良性異型細胞の細胞像
斎藤泰紀,今井督
Medical Techn010gy,15巻 9 号,849-850頁,昭和62年
Detectlon of early lun宮 Cancer : Results of radio}oglc and cyt010glc screenlng
in the Mlyagl program
Salto and s.FU]1muraT. Nakada, H. sato, Y.
175-186,1987Med 152Tohoku J. exp.
特架=今日の肺癌治療定型的手術とその成績
須田秀・ー,仲田祐
臨床外科,42巻 1号,17-23頁,昭和62年
抗癌剤によると思われる Mic"oangiopathic Hemolytic Anemia(MA亘A)と腎不全
を呈した・一例
佐川元保,佐久間勉,高橋里美,薄田勝男,佐藤雅美,菅闇敬治
太田伸一郎,永元義則,今井督,斎藤泰紀,須田秀一,橋本邦久
仲田祐
雅美
気管支鏡可視範囲外の末梢に局在するTX肺癌の検討
^特に異型細胞の出現様式からみた局在部位診断法に関して^
佐藤雅美,斎藤泰紀,今井督,永元義則,薄田勝男,局橋
菅闇敬治,佐川元保,太田伸・一郎,須田秀一,仲田祐,佐藤
橋本邦久,関口礼子,本多昌子
日本臨床細胞学会雑誌,26巻6号,903-913頁,昭和62年
Carclnotna
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癌と化学療法,14巻8号,2564-25釘頁,昭和62年
フローサイトメトリーによる肺非小細胞癌のDNA量解析
太田伸一郎,斎藤泰紀,今井督,須田秀一,永元義則,佐藤
佐川元保,菅問敬治,高橋里美,薄田勝男,仲田祐
日本臨床細胞学会雑誌,26巻6号,926-931頁,畔杯U62年
H玲t0宮enesls and characterlzatlon of mlnlmal bronchogenlc
Observed in heavy smokers
N. Nagamoto, Y. saito, T.1mai, H. suda, S. Tekahashi, K. usuda,
K. Kanma, M. sagawa, S. ohta, M. sato, T. Nakada, H. sato and
H. Kunlhlsa
Tohoku J. exp. Med.,153:265-284,1987
里美
博俊
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肺 癌
小 林 俊 介 , 仲 田 祐
臨 床 看 護 , 1 3 巻  2 号 , 2 0 9 - 2 1 2 頁 , 昭 和 6 2 年
両 側 乳 房 巨 大 血 管 肉 腫 の 1 例
佐 久 問 勉 , 白 石 裕 治 , 須 田
日 本 外 科 学 会 雑 誌 ,
肺 癌 の 外 科 療 法
小 林 俊 介 ,
肺 癌 の 集 団 検 診
仲 田
仲 田 祐
診 断 と 治 療 , 7 5 巻 4 号 , 9 7 5 - 9 7 9 頁 , 昭 和 6 2 年
肺 癌 の 治 療 ^ 内 科 の 立 場 か ら み て ^
渡 辺 昌 平 , 仲 田 祐 , 鈴 木 明 , 仁 井 谷 久 暢 , 長 尾 啓 一
内 科 , 5 9 巻 3 号 , 5 0 5 - 5 2 4 頁 , 昭 和 6 2 年
^ 宮 城 方 式 ^
祐
秀 一 ・ , 新 田 澄 郎 , 仲 田 祐
8 8 巻  2  号 , 2 2 7 - 2 3 0 頁 , 昭 和 6 2 郁
埼 玉 県 医 学 会 雑 誌 , 2 2 巻  1 号 , 1 7 - 2 0 頁 , 昭 和 6 2 年
浦 和 市 医 師 会 報 , 3 2 4 号 , 2 4 - 2 7 頁 , 昭 和 6 2 年
転 移 性 肺 腫 癌 の 診 断 と 治 療
須 田 禿 一 , 仲 田 祐
癌 と 化 学 療 法 , 1 4 巻 3 号 , 5 7 4 - 5 8 0 頁 , 昭 和 6 2 年
リ ン パ 節 転 移 を 認 め た 胸 部 X 線 写 真 無 所 見 肺 癌 の 2 切 除 例
永 元 義 則 , 斎 藤 泰 紀 , 今 井 督 , 須 田 秀 一 ,
菅 問 敬 治 , 佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 , 太 田 伸 ・ 一 郎 ,
佐 藤 博 俊
特 集 = 〔 施 設 別 〕 悪 性 腫 癌 治 療 方 針 の プ ロ ト コ ー ル 肺 癌 治 療 の プ ロ ト コ ー ル
藤 村 重 文 , 佐 川 元 保 , 仲 田 祐
臨 床 外 科 , 4 2 巻 6 号 , 9 9 9 - 1 0 0 6 頁 , 昭 和 6 2 年
肺 癌 に 対 す る 気 管 支 形 成 術 と 気 管 分 岐 部 再 建 の 検 討
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 今 井 督 , 斎 藤 泰 紀 , 小 池 加 保 児 , 半 田
小 林 俊 介 , 仲 田 祐
胸 部 外 科 , 4 巻 1 号 , 5 - 1 1 頁 , 昭 和 6 3 年
気 管 支 学 , 8 巻 5 号 , 7 3 5 - 7 4 2 頁 , 昭 和 能 年
政 志
高 橋
橋 本
里 美 , 薄 田
邦 久 , 仲 田
勝 男
祐
肺がんQ&A
斎藤
ヒト気管支上皮における組織修復過程
^細胞形態および細胞動態に関する検討^
今井督,斎藤泰紀,永元義則,薄田
佐川元保,佐藤雅美,菅問敬治,須田
橋本邦久
九はてをやめて検診を受けよう
泰紀
ともしび,鉐号,6-7 頁,昭和63年
肺小細胞がんの外科療法
小林俊介,仲田祐
がん治療Q&A,8巻,361頁,19釘年
気管支学,9 巻4号,365-372頁,昭ネ"63年
原発性肺癌切除例の遠隔成績
大田満夫,原信之,仲田祐,山口
宮沢直人,伊藤元彦,沢村健児,士井修
肺癌,25巻 1号,フフ-83頁,1985年
CDDP, MMC, CPM併用療法により惹起された間質性肺炎
佐川元保,斎藤泰紀,高橋里美,薄田勝男,菅間
太田伸・一郎,永元義則,今井督,須田香一,橋本
癌の臨床,34巻 2号,150-154頁,1988年
勝男,高橋
秀一,仲田
25
集団検診とスクリーニング
斎藤泰紀,仲田
臨床医,
里美,太田伸一郎
祐,佐藤博俊
R2-33縦隔郭清を施行したN2肺癌切除成績の検討
厚生省末舛班:澤村献児,李龍彦,末舛恵一,宮沢迫人,山口
仲田祐,大田満夫,於保健吉,伊藤元彦
肺癌,28巻 1号,1-9 頁,19部年
」血
』王三主, 早田義博,於保健吉
テラサキマイクロプレートを用い九簡便な制癌剤感受性試験法
小林俊介,岡田信・一郎,稲葉浩久,仲田祐
抗酸菌病研究所雑誌,39巻3-4号,388-395頁,19朋年
祐
14巻 1号,28-29頁,昭和63年
敬治,佐藤
邦久,仲田
雅美
祐
"赴
5H.
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R o e n t g e n 0 冨 r a p h l c a 1 1 y  o c c u l t  b r o n c h o g e n l c  c a r c i n o m a  o f  n o n ・ p o l y p o l d  t y p e
H i s t o ] o g i c a l  p a t t e r n s  o f  l o n g 〕 t u d l n a l  g r o w t h  w l t h i n  t h e  b r o n c h u s ・
N o r i y o s h i  N a 曾 a m o t o ,  Y a s u k l  s a l t o ,  H i d e l c h i  s u d a ,  T a d a s h i l m a l ,
M a s a m i  s a t o ,  s h i n i c h i r o  o ,  K e l ] 1  K a n m a ,  M o t o y a s u  s a g a w a ,
S a t o m i  T a k a h a s h i ,  K a t s u o  u s u d a ,  T a s u k u  N a k a d a  H l r o t o s h i  s a t o
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . 1 5 4 : 1 2 5 - 1 3 1 , 1 9 8 8
肺 癌 死 亡 率 減 少 を 目 的 と し 六 肺 癌 検 診 法 の 研 究
須 田 秀 一
気 管 支 原 発 早 期 肩 平 上 皮 癌 の 超 微 形 態 学 的 観 察 ^ 分 類 と そ の 意 義 一 ー
橋 本 邦 久
今 J ギ 督 , 斎 藤 泰 紀 , 永 元 義 則 , 菅 間 敬 治 , 須 田 禿 一 ,
仲 田 祐 , 田 草 川 君 彦 , 麻 生 昇 ・ , 佐 藤 博 俊
肺 癌 , 2 8 巻 3  弓 ' , 3 0 3 - 3 1 1 頁 , 1 9 朋 年
昭 和 6 1 ~ 6 2 卸 度 科 学 研 究 費 補 助 金 一 般 研 究 ( B ) 研 究 成 果 般 告 書 ,
1 9 8 8 年
気 管 支 鏡 下 採 取 肺 癌 細 胞 培 養 の 検 討 ^ 特 に 無 菌 的 採 取 法 に っ い て ^
佐 藤 雅 美 , 小 林 俊 介 , 斎 藤 泰 紀 , 今 井 督 , 薄 田 晞 夫 , 佐 川 允 保
永 元 義 則 , 須 田 秀 一 , 仲 田 祐 , 橋 本 邦 久
肺 癌 , 2 8 巻  4  号 , 4 4 1 - 4 4 7 頁 , 1 9 朋 年
宮 城 県 に お け る 肺 癌 集 検 の 歩 み
仲 田 祐
宮 城 県 対 が ん 協 会 創 立 3 0 周 年 記 念 誌 「 命 尊 し 」 , 3 5 2 - 3 5 4 頁 , 1 9 8 8 年
O m e n t o p e x y を 行 っ た 二 述 銃 式 気 管 分 岐 部 再 建
際 村 重 文 , 大 貰 恭 正 , 岡 部 健 , 佐 久 問 勉 , 局 橋 里 美 , 仲 田 祐
日 本 胸 剖 砂 件 斗 学 会 雑 誌 , 3 6 巻  5 ・ 号 , 2 0 9 - 2 1 0 頁 , 1 9 朋 年
宮 城 力 ' 式 に よ る 肺 癌 集 検 方 法 と 4 年 闇 の 発 見 成 績 お よ び 問 題 点
斎 際 泰 紀 , 高 橋 堅 美 , 薄 細 勝 男 , 菅 閻 敬 治 , 佐 川 兀 保 , 佐 藤 雅 美
太 山 伸 一 郎 , 永 元 綻 則 , 今 井 督 , 須 田 禿 一 , 仲 田 祐 , 佐 藤 博 俊
橋 本 邱 久 , 伊 藤 克 己 , 大 久 田 和 弘 , 佐 藤 正 弘 , 東 岩 井 久
癌 の 醐 床 , 2 4 巻 3  号 , 2 6 9 - 2 7 6 頁 , 昭 和 6 3 年
肺 癌 集 検 宮 城 方 式 に お け る X 線 写 真 に よ る 発 見 例 の 評 価
^ 診 断 過 程 の 分 析 及 び 遡 及 的 検 討 ^
薄 田 勝 男 , 商 橋 喫 美 , 菅 問 敬 治 , 太 田 伸 一 郎 , 今 井 督 , 斎 藤 泰 祀
須 田 秀 一 , 付 川 1  祐 , 佐 川 元 保 , 佐 蕨 雅 美 , 永 元 義 則 , 佐 藤 博 俊
橋 水 邦 久 , 伊 藤 克 己 , 大 久 田 和 弘
肺 癌 , 2 8 巻  3  号 , 3 4 3 - 3 5 2 頁 , 1 9 朋 年
肺癌の集学治療における外科の役割
^モデルケースとしての肺小細胞癌集学治療を中心に^
小林俊介,岡田信一郎,稲葉浩久,仲田祐
日本胸部外科学会雑誌,36巻5号,143-146頁,19認年
肺癌
近藤
自然経過で第三癌が消失し九三重複肺肩平上皮癌の1例
菅問敬治,斎藤泰紀,今井督,永元義則,太田伸・一郎,佐藤雅美
佐川元保,高橋里美,薄田勝男,須田秀一,仲田祐
気管支学,10巻3号,289-294頁,19朋年
丘,藤村重文,仲田
外科診療,30巻10号,
疇疾細胞診
斎藤
臨床生理
祐
1335-13諦頁,19部年
泰紀,仲田祐
外科Q & A,213-215頁,1988年
閉鎖循環式気管内麻酔法の研究
仲田祐
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肺切除が血液の酸塩基平衡に及ぽす影響
仲田祐
Disturbances in acid-base balance after pulmonary resection
T. Nakada
麻酔,2巻,38頁,昭和28年
連続ガス分析計
仲田
抗酸菌病研究雑誌,9巻,145頁,昭和28年
抗酸菌病研究雑誌,Ⅱ巻,131頁,昭和30年
重症肺結核患者における外科療法の限界^特に肺機能に関して
鈴木千賀志,仲田祐,木戸就一郎,梶塚暁,中山
岩淵正喜,川合功,成富鷹穂
呼吸器診療,13巻151頁,昭和器年
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku univ.、C,6:273,1955
(炭酸ガス,エーテル,酸素計)の試作について
祐
広信,古沢 昭
2 8
肺 動 脈 閉 塞 お よ び 気 管 支 閉 鎖 或 は 曠 置 に よ る 肺 機 能 検 査 法 の 吟 味
仲 田 祐 , 梶 塚 暁 , 古 沢 昭 , 木 戸 就 ・ 一 郎 , 川 合 功 , 中 山
岩 淵 正 喜 , 若 狭 一 夫 , 鈴 樹 正 大 , 根 本 巌 , 成 富 鷹 穂
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 6 巻 , 6 3 頁 , 昭 和 3 3 年
左 右 別 肺 機 能 検 査 法 と 臨 床
鈴 木 千 賀 志 , 仲 田
内 科 ,
一 側 肺 動 脈 閉 塞 時 運 動 負 荷 試 験 の 意 義
^ 特 に 重 症 肺 疾 患 患 者 の 肺 切 除 術 の 適 応 を 決 定 す る 立 場 か ら ^
仲 田 祐
肺 外 科 , と く に 肺 切 除 術 の 適 応 決 定 に 関 す る 機 能 的 評 価 因 子 の 分 析
^ 一 側 肺 動 脈 閉 塞 時 運 動 負 荷 試 験 を 根 拠 と し て ^
仲 田 祐 , 古 沢 昭 , 木 戸 就 一 郎 , 川 合 功 , 鈴 木
成 富 鷹 穂 , 岩 淵 正 喜 , 鈴 木 公 志
呼 吸 器 診 療 , 1 4 巻 , 8 5 5 頁 , 昭 和 3 4 年
祐 , 成 富 鷹 穂 , 鈴 木
3 巻 , 8 4 3 頁 , 昭 和 3 4 年
肺 , 6 巻 , 4 2 頁 , 昭 和 3 4 年
A  s t u d y  o n  t h e  p h y s l 0 1 0 g l c a l  s a f e t y  1 1 m l t  f o r  l u n g  r e s e c t i o n  b y  u n 1 1 a t e r a l
P u l m o n a r y  a r t e r y  o c c l u s l o n  t e s t
T .  N e k a d a ,  S .  K a j i y s u k a ,  A .  F u r u s a w a ,  S .  K i d o , 1 .  K a w a l ,
S .  s u z u k i ,  A .  w e t a n e b e ,  e n d  T .  N 8 . r i t o m i ,
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v .  C , 9 : 5 4 , 1 9 5 9
左 § h 主 、
広 信
心 肺 機 能 ^ ・ 特 に 胸 部 外 科 か ら み 六 呼 吸 循 環 予 備 能 力 の 問 題 に つ い て
鈴 木 千 賀 志 , 仲 田 祐
外 科 診 療 , 2 巻 , 1 1 0 4 頁 , 昭 和 3 5 年
A  s t u d y  o f  t h e  e v a l u e t i o n  o f  l u n g  f u n c t l o n  f a c t o r s  e n d  t h e l r  S 1 宮 n l f l c a n c e
I n p r a c t i c e  e s p e c i a u y  f o r  p u l m o n a r y  s u r g e r y
T .  N a k a d a ,  A .  F u r u s a w a ,  A .  w a t a b e ,  K .  H a g a ,  T .  N e y a z a k i ,
K .  w a t e n a b e ,  M .  H i r o s e ,  e n d  N .  H e g i w a r a ,
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v . ・ C , 1 1 : 1 , 1 9 6 1
肺 機 能 検 査 と し て の 肺 動 脈 撮 影 法 の 価 値
根 谷 崎 敏 彦 , 仲 田 祐 , 渡 部
渡 辺 和 彦
正 大 , 渡 部
昭
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 1 5 巻 , 2 9 7 頁 , 昭 和 3 7 年
昭 , 芳 賀 研 三 , 広 瀬 正 徳 , 松 山
靖
Transient responses to c02 breathing of human subjects awake and asleep
E. J. D. Fuleihan, T. Nekada, T. suero, E. S. Merrifield,
R. E. Dutton, S. permutt and R. L. Riley
J. APPI. physi01,18:289,1963
肺疾患における川可刎派造映像^特に肺動脈の立場から^
鈴人千賀志,仲田祐
日本胸部臨床,23巻,153頁,昭和39年
肺血管造映像の読影に関する基礎的研究^特に肺循環機構解明の立場から^
鈴木千賀志,仲田祐
臨床放射線,9巻,5頁,眺仟U39年
Alr Trapplng について
仲田祐
Alr Trapplng
仲田
呼吸器疾患手術の郁齢的限界^実地医家の九めに^
鈴木千賀志,橋本邱久,萩原昇
日本医事新報, NO.2142,3頁,昭和如年
呼吸と循環,12巻,288頁,昭和39年
というX葉の意義
祐
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呼吸困難
呼吸と循環,13巻,235頁,昭和如年
呼吸調節機構特に Chemoreceptorの立場から
仲田祐
炭酸ガス吸入負荷に対する呼吸反応
仲田祐,渡部昭,根谷崎敏彦,森山龍太郎,芳賀
新田澄郎,川上稔,池田道昭,藤村重文,新垣
肺と心,12巻,フ7頁,昭和40年
抗酸菌病研究雑誌,17巻,525頁,昭和如年
肺循環機構
^肺血流を規定する物理学的因子を中心として^
仲田祐
医学のあゆみ,58巻,234頁,昭和41年
研三,狩野
玉井註一.rニコ
貝治
紀美,
3 0
低 酸 素 吸 入 負 荷 に 対 す る 呼 吸 灰 応
仲 田 祐 , 波 部 昭 , 根 谷 崎 敏 彦 , 森 山 龍 人 郎 , 1 1 野
藤 村 電 文 , 川 上 稔 , 下 葉 成 松 , 新 垣 汚 一 , 関
抗 峻 菌 , r j i 研 究 雑 ' 占 , 1 8 1 3 , 1 7 7 頁 , 昭 和 4 1 仟
循 環 機 構
^ 浸 水 肺 還 流 実 験 ( s a l i n e 、 f i Ⅱ e d  l u n g  i n  a  b o x ) に 発 来 す る 自 d 開 節 機 構 を 中 心
と し て ^
仲 田 祐 , 渡 部 昭 , 森 山 龍 太 郎 , 新 田 障 郎 , 川 上 稔 , 藤 村 亟 文
新 垣 再 一 , 千 藥 成 宏 , 関 保 雄 , 米 地 稔 , 玉 井 紀 美 一 江 川 南 翔
肺 と 心 , 1 4 巻 , 1 4 6 貞 , 昭 和 4 2 郁
A u t o r e g u l a t i o n  o f  o r g a n  c i r c u l a t l o n ^ A r t e r y  d i ] a t a t l o n  t h e o r y  t o w a r d
a u t o r e g u l a t i o n ^
T .  N a k a d a ,  S .  N 北 t a ,  R .  M o r l y a m a ,  M .  K a w a R a m l ,  Y ,  A r a k a k l ,
Y .  s a s a k i ,  Y .  s e k i  a n d  s .  c h i b a
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n l v . 、 C . 1 4 : 1 8 1 , 1 9 6 7 .
臓 器 循 環 の 自 己 凋 節 機 構
^ 自 己 調 節 に 対 す る 動 脈 壁 膨 流 に よ る 組 織 内 圧 上 昇 論 の 提 唱 ^
仲 田 祐
筧 治 , 池 山
保 雄 , 助 野
拘 束 件 肺 機 能 障 害 に お け る 心 病 変 ^ 特 に 外 科 的 立 場 か ら ^
鈴 木 千 賀 志 , 仲 田 祐 , 関 保 雄
肺 と 心 , 1 5 巻 , 1 7 5 頁 , 昭 和 4 3 年
道 H 召
忠 綻
臓 器 循 環 の 自 己 調 節 機 構
^ 自 己 調 節 に 対 す る 動 脈 壁 膨 隆 に よ る 組 織 内 圧 上 昇 論 の 裏 付 け ^
仲 田 祐 , 新 田 治 郎 , 森 山 龍 太 郎 , 新 垣 善 一 , 佐 々 木 陽 平 , 関
千 葉 成 宏
呼 吸 と 循 環 , 1 6 巻 , 1 0 3 9 頁 , 昭 和 4 3 年
呼 吸 と 循 綴 , 1 6 巻 , 7 9 頁 , 昭 和 4 3 郁
ピ ク ウ ィ ッ ク 症 候 群
仲 田 祐
手 術 と 肺 機 能
仲 田
日 本 臨 床 , 2 6 巻 , 2 6 4 2 頁 , 昭 和 4 3 年
祐
診 療 と 保 険 , Ⅱ 巻 , 1 7 朋 頁 , 昭 和 4 4 年
保 雄
Vascular unlt and its slgnlflcance ln pulmonary clrculatlon
S. Nltta, Y. Aragaki, G、 okaniwa and T. NaRada
Sci. Rep. Res.1nst., Tohoku univ.・C 16:58,1969
Physl010glcal studles on the regulatory mechanlsm of the clrculatlon by the
baroreceptor-medlated reflex
Y. sela
Autoregulatlon mechanjsm ln the organ clrculatlon-physlo]oglcal eⅥdences of
the tlssue pressure elevatlon caused by arterlal waⅡ dlstenslon.
T. Nakada, S. Nltta, Y. Aragaki, Y' selくi, S. chiba, N. Egawa and
G. okln]wa
Sci. Rep. Res.1nst., Tohoku unlv.-C 16:1,1969
Bata、adrenergic blocking effect of Dichlorolsophenaline (DCD, H56/28,
1.50/72, LB46, Methoxamine MJ1999 and proprano]01 0n the s]nus
actlvlty of the d0宮 heart
K. ohkubo, K. Hashimoto and N. Taira
Experientia 25:1156,1969
SCI. Rep. Res.1nst, Tohoku unlv.・C 16:73,1969
肺循環障辨
仲田
岡庭
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肺気腫を伴うた肺癌患者における外科療法の機能的限界
鈴木千賀ιミ,新姫近・ー,長島康と
呼吸と循環,玲巻,639頁,昭和45年
祐,新[U
君羊二
実質臓器循環の自己調節機構
^自己調節機構に対する動脈g剛捌隆による組織内上昇楡^
仲囲祐
旦計勺医療,2 巻,719頁,昭和454ギ
巌郎,新地 江シ._【1
肺循環のメカニズム
仲田祐
, 下染成宏,関
1. C.
node
東北医学雑誌,18巻,238頁,昭和妬年
保雄'江川南翔
^肺血行抵抗一^
日本胸部疾患学会雑誌,8巻,134頁,昭和45年
3 2
火 験 的 川 i 水 雁 の 発 生 機 序 に つ い て
新 川 燕 一 , 木 村 荘 一 , 岡 庭 群,
川 1 二 稔 , 新 附  1 台 郎 , 仲 Ⅱ 1  祐
抗 酸 菌 菊 研 究 雑 誌 , 2 2 巻
岼 吸 小 卵 と 肺 機 能 循 瑞 糸 と し て の 肺 の 概 念
仙 H 1  祐 , 新 1 " 汽 一 ・ ・ , 下 柴 成 宏 ,
総 合 臨 床 , 1 9 巻 , 2 5 5 6 頁 ,
d r - ー ^
「 - 1
C o m p a r l s o n  o f  b a t a - a d r e n e r g l c  b l o c k l n g
P r o p r a n 0 1 0 ] ,  M J 1 9 9 9 ,  H 5 6 / 2 8 ,  L N 4 6  a n d  l .
r e s p o n s e  t o  l s o p r e n a 1 1 n e
K .  o h R u d e _
ー ー ,
肺 水 腫 の 発 小 機 序
仲 田 祐 , 新 力 i  再 ・ ー , 新 田 淹 郎 , 岡 庭 群 二 , 川 上
江 川 南 翔 , 大 久 山 和 弘
廊 ' 床 井 j 唄 , 1 巻 , 5 0 頁 , 1 9 7 1
大 量 肺 助 除 の 孤 態 生 卵 と そ の 安 令 限 界
鈴 人 下 賀 志 , 新 垣 汚 一
外 科 診 療 , 1 3 巻 , 1 1 9 頁 , 昭 和 4 6 年
動 物 お よ び 人 休 に お け る 両 側 迷 正 袖 経 切 断 と 呼 吸 反 射
^ 肺 移 柚 お よ び 頸 部 迷 走 神 経 遮 断 尖 験 か ら ^
仲 田 祐 , 川 上 稔 , 下 染 成 宏 , 新 田 渚 郎 , 江 川
岡 庭 群 二 , 大 久 田 和 弘
臨 b k 生 1 旦 ! , 1  巻 , 1 3 4 頁 , 1 9 7 1
i [ 川 南 捌 , 下 藥 成 松 , 鬨
,
2 3 頁 , 昭 和 4 5 年,
J a p a n e s e  J o u r n a l  o f  p h a r m a c 0 1 0 g y , 2 0 : 2 9 4 , 1 9 7 0
礼 川 南 翔 , f 刷 庭 群 ご _ 大 久 醐 〒 小 払
Ⅷ 仟 Π 4 5 臼 ι
e f f e c t  o f
C . 1  5 0 / 1 7 2
保 雄
D C I , M e t h o x a m l n e
O n t h e  c h r o n o t r o p l c
迷 走 神 経 反 射
仲 圏
H y p e r c a p n e a
仲 田
臨 床 生 理 , 1 巻 , 2 8 6 頁 , 昭 和 妬 年
術 前 心 肺 機 能 異 ' 常 の 開 胸 術 直 後 に お け る 表 現
仲 田 祐
祐 , 川 上 稔
日 胸 疾 患 誌 ,
稔 , 千 藥 成 宏
と は
祐
9  巻 , 3 1 8 頁 , 昭 和 4 6 年
日 本 胸 剖 汐 1 科 学 会 誌 , 2 0 巻 , 2 8 4 頁 , 昭 和 4 7 年
南 翔 , 新 垣
犬摘出心還流火験における肺動脈負荷圧および右房充満圧の右心拍出量におよほす影轡
江川南翔,仲畑祐,千葉成宏,新垣善一,大久田和弘
臨床生廻!,2巻,379頁,昭和47年
検査の限界(Ⅵ)
仲田
ポディフ゜レチスモクラフについて
仲田祐,白石晃一郎
日本医事新報2529号,玲8頁,昭和47年
迎動負荷試験
祐,千藥成宏,
呼吸と循環,
乎術後早期に発来する肺合併症および偶発症とその対策
仲田祐,根谷崎敏彦,三橋啓司,新垣
Ang Eng seng
タ件斗,35巻,159頁,昭和48年
江.川
20巻,
病態生理(呼吸のしくみとその陣害)循環因子
仲田祐,新田澄郎
総合臨床,122巻,302頁,嵯拝U48年
南翔,大久田和弘, Ang EngS帥g
253頁,昭和47年
Lung flulds ln acute ammonlum chlorlde toxlclty and edema ln cats and
gulnea plgs.
S. Nitta end c. S. Norman
Am. J. physi01,224:613,1973
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肺動脈樮入圧Wegde
仲田祐,
木村荘一,
, 江川南翔,加々見佳年
肺循環(a.肺循環機構)
仲田祐
Pressure の理i兪的解析
根谷崎敏彦,新田澄郎,藤村重文,江川
岡庭群二
臨床生理,3巻,278頁,昭和妃年
肺循環(b.肺循環障害)
仲田祐
胸部外科,26巻,390頁,昭和48年
胸部外科,26巻,467頁,昭和48年
南翔,大久田和弘
善一
3 4
r e s i s t a n c e  o f  p u l m o n a r y  b l o o d  n o w  a n d  c a r d i a c  o u t p u t .
T h e
T .  N a k e d a  a n d  M .  E g a w a
J a p .  c i r c u l .  J . 3 7 : 7 6 3 , 1 9 7 3
0 2  T r a n s p o r t
仲 田
心 拍 出 量 の 詔 節
仲 田
祐
呼 吸 不 全 ^ 循 環 因 子
仲 田 祐 , 新 田 澄 郎
総 合 臨 床 , 2 2 巻 , 3 0 2 頁 , 昭 和 4 8 年
日 本 胸 部 疾 患 学 会 誌 , H 巻 , 6 6 1 頁 , 昭 和 4 8 年
ー ー 特 に 肺 血 行 拍 出 量 と の 関 係
祐 , 根 谷 崎 敏 彦 , 新 田 登 郎 ' 江 川 南 翔 , 関
呼 吸 と 循 環 , 2 1 巻 , 2 5 3 頁 , 昭 和 娼 年
T h e  e f f e c t  o f  b i l a t e r a l  v a g a l  b l o c k a d e  o n  r e s p i r a t l o n  o f  m a n
T .  N a k a d a ,  S .  N i t t a ,  M .  K a w a k a m i ,  Y .  A r e k a l く 1 ,
S .  c h i b a ,  N .  E g a w a ,  G .  o k a n l w a  a n d  K .  o h k u d e
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n l v . ・ C  2 0 : 7 1 - フ フ , 1 9 7 3
血 液 ガ ス レ ベ ル の 調 節 に 関 す る 生 理 的 及 び 病 態 生 理 的 研 究
小 山 富 康 , 望 月 政 司 , 諏 訪 邦 夫 , 高 野 成 子 , 小 林 庄 一 , 名 津 井 悌 次 郎
仲 田 祐 , 福 原 武 彦 , 石 井 公 正 , 西 勝 英 , 古 谷 野 速 雄 , 本 田 良 行
昭 和 5 0 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 総 合 研 究 ( A ) , 研 究 報 告 書 , 昭 和 5 0 年
リ ン パ 循 環 と 病 態 ( 特 集 )
根 谷 崎 敏 彦
保 雄 , 木 村 荘 ・ ー
呼 吸 ペ ー ス メ ー カ ー に お け る 固 定 レ ー ト 型 ・ 同 期 型 ・ デ マ ン ド 型 に っ い て
星 宮 望 , 高 橋 誠 , 松 尾 正 之 , 半 田 康 延 , 佐 藤 兀 , 新 田
大 久 田 和 弘 , 仲 田 祐
医 用 電 子 と 生 体 工 学 , 特 別 号 , 昭 和 5 0 年
胸 管 り ン パ の 側 副 路
臨 床 生 理 , 4 巻  6 号 , 4 9 1 - 4 9 7 , 昭 和 4 9 年
B a s i c  s t u d i e s  o n  e l e c t r o p h r e n l c  r e s p i r a t i o n  p a r t 2 - A s s l s t e d  v e n t i l e t i o n  b y  t h e
S y n c h r o n o u s  e l e c t r o p h r e n l c  r e p l r a t o r
Y .  H a n d a ,  N .  N a t o r i ,  G .  s a t o ,  N .  H o s h i m l y a ,  M .  T a k a h a s h l ,  S .
N i t t a ,  K .  o h k u d a  a n d  T .  N a k a d a
M e d i c a l  a n d  B i 0 1 0 g i c a l  E n g l n e e r i n g , 1 9 7 6
澄 郎
Radiographical and physl010glcal studles of lymphatlc clrculatlons after
expenmental obstruction of the thoraclc duct
T. Neyazaki, Y. sohara, S. Klmura and T. Nakada
Proceeding of x lnternatlonal congress of Angl010gy,146,
1976
Architecture of pulmonary arterloles and perlvascular hemorrhage
edematous lung
S. N北ta, K. Koike, S. wakahama, Y. sohara, K. ohkuda and
T. Nakada
Adequacy of applylng calCⅡlated prot田n c0110ld osmotic pressure to
transcaplHary fluld exchange
S. Nitta, T. ohnuRi, Y. Yamane, H. chlglra, T. ohtuka, T. Nakada
and N. C. staub
Proceedin曾S of x lnteranational con宮ress of An宮1010gy,
129,1976
Proceedings of x lnteranatlonal congress of An号1010gy,
193,1976
Electronmlcroscoplc observatlon of the caP111ary endothe11Um ln the normal
bronchopulmonary tlssues and pulmonary malignancles ln humans
T. Neyazaki, E. S. Ang and T. Nakada
Proceedings of x lnteranatlonal congress of Angl010gy,
411,1976
闘
Changes in lung fluid and proteln balance ln sheep after mlcroembolism
K. ohkuda, K. Nakahara and N. C. staub
The physi010gist,19 (3):315,1976
慢性呼吸不全患者における急性増悪期の心肺動態の検討
若浜修一,大貫恭正,小池加保児,千木良晴ひと.,山根喜男,大塚十九郎
大久田和弘,新田澄郎,仲田祐
臨床呼吸生理,9巻2号,146-152頁,昭和52年
In
急、性肺性心
仲田 祐,新田澄郎
14巻11号,154-1545頁,昭和52年Medicina,
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低 酸 索 , 炭 酸 ガ ス 吸 入 負 荷 時 の 肺 血 流 調 節
^ 電 磁 血 流 慢 性 植 え 込 み 犬 に お け る 基 礎 的 研 究 ^
鯱 原 泰 則 , 新 田 滝 郎 , 近 藤 斤 , 大 貰 恭 正 , 岡 庭
助 野 忠 嚢 , 川 上 稔 , 藤 村 重 文 , 仲 田 祐
臨 床 生 理 , 7  巻 3  号 , 2 5 6 - 2 6 2 頁 , 昭 和 5 2 年
肺 の 浮 腫
仲 田
酸 素 吸 入 下 の 呼 吸 不 全 患 者 に 対 す る 呼 吸 刺 激 剤  D o p r a m  ( d o x e p r a m  h y d r o c h l o r i d e )
の 薬 効 検 定
」 1 1 巴
村 尾 誠 , 滝 島 任 , 仲 田 祐 , 原 沢 道 美 , 芳 賀 敏 彦 , 谷 本
ι 1
佐 川 弥 之 助 , 藤 田 一 誠 , 西 本 幸 男 , 螺 良 英 郎 , 浅 井 信 明 , 長 野 凖
橘 直 矢
祐 , 新 田 澄 郎
日 医 ニ ュ ー ス , 3 8 6 号 , 昭 和 5 2 年
O f  m i c r o e m b o l i s m  o n  l u n g  { 1 U i d  b a l a n c e  l n  a n e t h e t l z e d  s h e e p
E f f e c t s
N .  C .  s t a u b ,  K .  o h k u d a ,  K .  N a k a h a r a  a n d  J .  w e i d n e r
C h e s t  7 1  ( 2 ) : 3 0 1 - 3 0 2 , 1 9 7 フ
肺 血 流 不 均 等 分 布 に よ り 誘 発 さ れ る 肺 水 腫
^ 特 に 肺 血 管 床 の 水 お よ び 蛋 白 に 対 す る 透 過 性 の 亢 進 に つ い て ^
大 久 田 和 弘
日 本 胸 部 臨 床 , 3 6 巻 1 2 号 , 9 4 0 - 9 5 4 頁 , 昭 和 5 2 年
群 三 , 大 塚 十 プ U 那
内 藤 記 念 科 学 振 興 財 団 研 究 報 告 集 , フ フ ー フ 9 頁 , 昭 和 5 2 年
・ 一 般 外 科 患 者 に お け る 呼 吸 機 能 検 査 の 評 価
川 上 稔
輸 液 と 肺 循 環 障 害
若 浜 修 一 ,
一 側 肺 動 脈 閉 塞 試 験
仲 田 祐
今 日 の 臨 床 外 科 , 9 巻 , 8 7 - 1 0 1 頁 , 昭 和 5 3 年
M e d i c i n e , 1 5 巻 1 0 号 , 1 5 4 5 - 1 5 4 6 頁 , 昭 和 5 3 年
肺 浮 腫
新 田 澄 郎 , 山 根 喜 男 , 仲 田 祐
M e d i c a l  p o s t g r a d u e t e s , 1 6 巻  8  号 , 6 7 5 - 6 7 8 頁 , 昭 和 5 3 年
新 田 澄 郎 , 大 久 田 和 弘
現 代 医 療 , 1 0 巻 1 0 号 , 1 3 1 3 - 1 3 2 0 頁 , 昭 和 5 3 年
肺水分平衡の破綻と ARDS
新田渚郎,大久田和弘,大塚十九郎,若浜修一,小池加保児,大貫
千木良晴ひこ,山根喜男,渡辺新吉,川上稔,仲田祐
日本胸部疾患学会雑誌,16巻9 号,641-646頁,眺拝Π53年
肺水腫における組織問液と肺りンパ戒
^特に肺水腫成因の相違によるりンパ液の変化について^
大久田和弘,新田澄郎,仲田祐
リンパ学,1巻 1号,44-45頁,昭和53年
ショ "ク肺の呼吸管理
大久田和弘,仲田祐
ICU と CCU,
全身からみ九肺循環
仲田祐
老年者の手術
仲田
慢性呼吸不全,急性増悪患者の Doxapram Hydrochlorideによる治療経験
若浜修一,大久田和弘,大貫恭正,山根喜男,小池加保児,千木良晴ひこ
大塚十九郎,新田澄郎,仲田祐
月刊臨床と研究,55巻4号,1264-1267頁,昭和53年
^呼吸機ヨ部章害かある場合^
祐,新田澄郎
臨床外科,33巻8号,1081-1087頁,昭和53年
日本胸部疾患学会雑誌,16巻7号,472-482頁,昭和脇年
2巻10号,859-864頁,昭和認年
37
恭正
血柴艝質渉透圧と術後We此Iungの成立
新田澄郎,大貫恭正,小池加保児,千木良晴ひこ,山根喜男,若浜修一
蘇原泰則,大塚十九郎,大久田和弘,川上稔,仲田祐
術後代謝研究会誌,12巻 1号,55-57頁,昭和53年
肺癌切除術の機能的適応と術後管理の検討
若浜修一,新田澄郎
函館医学誌,2巻1号,71-74頁,昭和53年
Lung nuld excahnge after uneven pulmonary artery obstruction in sheep
K. ohkuda, K. Nakahara, W. J. Nveidner, A. Binder and N. C. staub
Circulation Reseerch 43 (2):1978
3 8
肺 水 分 貯 溜 機 序
新 田 澄 郎
急 、 性 生 食 水 負 荷 に よ る  W e Ⅱ I u n g の 進 展 と そ の 肺 血 管 床 に 対 す る 影 響
若 浜 修 一 , 新 田 澄 郎 , 小 池 加 保 児 , 大 貫 恭 正 , 千 木 良 晴 ひ こ , 山 根
大 塚 十 九 郎 , 仲 田 祐
呼 吸 と 循 環 , 2 6 巻 3 号 , 2 鉐 一 2 7 0 頁 , 昭 和 5 3 年
臨 床 生 理 , 8 巻 5  号 , 3 6 8 - 3 7 9 頁 , 昭 和 5 3 年
酸 塩 基 異 常 ^ 呼 吸 性 ^
仲 田 祐 , 川 上 稔
臨 床 生 理 , 8 巻 1 号 , 6 2 - 6 6 頁 , 昭 和 腿 年
迷 走 神 経 遮 断 と 呼 吸 反 応
新 田 澄 郎 , 仲 田 祐
臨 床 生 理 , 8 巻 4 号 , 2 9 7 - 3 船 頁 , 昭 和 5 3 年
炭 酸 ガ ス , 低 酸 素 吸 入 負 荷 時 の 循 環 動 態 に 関 す る 研 究
蘇 原 泰 則
肺 動 脈 分 岐 様 式 の 解 析
小 池 加 保 児
I D S E P 使 用 時 の 循 環 動 態 に つ い て
大 貫 恭 正 , 渡 辺 新 吉 ,
基 礎 と 臨 床 ,
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 3 1 巻 1 号 , 3 5 一 脇 頁 , 昭 和 5 4 年
喜 男
立 位 , 意 識 下 動 物 に お け る 呼 吸 ・ 循 環 反 応 測 定
^ 特 忙 , 肺 血 流 量 の 連 続 測 定 を 中 心 と し て ^
新 田 澄 郎 , 大 久 田 和 弘 , 若 浜 修 一 , 大 貫
仲 田 祐
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 3 1 巻  1 号 , 5 4 - 7 4 頁 , 昭 和 5 4 年
A R D S 病 因 論
新 田 澄 郎
( 第  1 報 )
新 田 湾 郎 , 仲 田 祐
1 3 巻  8  号 , 2 6 1 3 - 2 6 1 4 頁 , 昭 和 5 4 年
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 , 1 7 巻 1 0 号 , 6 5 2 - 6 5 4 頁 , 昭 和 5 4 年
現 代 医 療 , 1 1 巻 9 号 , 1 1 2 1 - 1 1 2 5 頁 , 昭 和 5 4 年
恭 正 , 山 根 喜 男 , 渡 辺 新 吉
マイクロフ゜ロセ
星宮
Alveolar hypoxic vasoconstriction の恵:義と薬物の影響
大久田和弘,新田脳郎,仲田祐
呼吸と循環,27巻8号,814-824頁,昭和54年
yサの呼吸器系ガスモニタへの応用
望,松尾正と,千木良晴ひこ,仲田
MED玲'78,278-281頁,昭和54年
肺機能と肺切除の適応
仲田祐
heparln or fibnnogen depletionEffect of
emb0Ⅱ
今日の臨床外科,12巻,3-17頁,昭和54年
A. S. Binder, K. Nakahara, K. ohkuda, W. Kageler and N. C. staub
J. APPI. physi01.,47:213-219,1979
Effect of lnfuslng hlstamlne lnto pulmonary or bronchial artery
Pulmonary fluld balance
K. Nakahara, K. ohkuda and N. C. staub
Am. Rev. Respir. Dis,120:875,1979
祐
使用時の循環動態について(第2報)IDSEP
大貫恭正,渡辺新吉,新田澄郎,仲田祐
基礎と臨床,13巻 8 号,2615-2616頁,昭和54年
39
Iu g fluid balance in sheep afterOn
・一呼吸毎酸素・炭酸ガス出納量測定装置の試作
千木良晴ひこ
抗酸菌病研究雑誌,31巻1号,1-8頁,昭和54年
気道熱傷による肺血管透過性昂進と肺血行動態の変化について
中原数也,大久田和弘, N. C. staub
呼吸と循環,27巻 1号,55-62頁,昭和54年
慢性呼吸不全における呼吸調節機序に関する研究
^特に動脈血及び脳脊徽液の性状と呼吸動態の相関について^
若浜修一
抗酸菌病研究雑誌,32巻1・ 2号,56-67頁,昭和55年
SheepOn
4 0
術 後 肺 合 併 症
藤 村
M i c r o p r o c e s s o r  b a s e d  r e a l - t l m e  r e s p i r a t o r y  g a s  m o n l t o r l n g  l n s t r u m e n t
N .  H o s h i m i y a ,  S .  o h b a ,  T .  M a t u o ,  H .  c h i g i r a ,  S .  N i t t a ,  K .  o h k u d a
a n d  T .  N a k a d a
M e d i n f 0  8 0 ,  P . 1 2 0 4 - 1 2 0 8 , 1 9 8 0
Ⅱ . 胸 部 手 術 に お け る 術 後 肺 合 併 症 に つ い て
重 文 , 近 藤 丘 , 山 内 篤 , 岡 部 健 , 半 田
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 3 2 巻 3  ・  4 号 , 9 0 - 9 5 頁 ,
術 後 肺 合 併 症
藤 村
肺 塞 栓 に よ り 誘 発 さ れ た 肺 浮 腫 の 肺 血 管 壁 に お け る 体 液 お よ び 蛋 白 透 過 性 の 変 化 に つ い て
大 久 田 和 弘 , 新 田 澄 郎 , 仲 田 祐 , 中 原 数 也 ,  N . C . s t a u b
呼 吸 と 循 環 , 8 8 巻 7  号 , 7 4 3 - 7 4 8 頁 , 昭 和 5 5 年
1 . 腹 部 手 術 に お け る 術 後 肺 合 併 症 に つ い て
重 文 , 近 藤 丘 , 山 内 篤 , 岡 部 健 , 半 田
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 3 2 巻 1 ・  2 号 , 9 - 1 4 頁 ,
胸 部 手 術 後 肺 合 併 症 の 検 討
藤 村 重 文 , 近 藤
仲 田 祐
政 志 , 仲 田
昭 和 5 5 年
人 工 肺 補 助 循 環 に お け る 血 行 動 態 の 研 究
大 塚 十 九 郎
^ と く に 術 前 肺 機 能 と の 相 関 な ら び に 防 止 対 策 に つ い て
丘 , 山 内 篤 , 半 田 政 志 , 岡 部 健 , 塩 ノ 崎 文 博
肺 癌 を 疑 っ 九 低 肺 機 能 症 例 の 手 術 適 応
新 田 澄 郎
祐
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 , 1 8 巻 1 2 号 , 8 9 9 - 9 0 4 頁 , 昭 和 5 5 年
高 齢 者 肺 癌 肺 切 除 の 適 応 限 界 と 術 後 成 績
^ 残 存 予 定 全 肺 血 管 抵 抗 7 0 o d y n e . s e c . c m 、 ー ゜ / m ' の 評 価 を 中 心 と し て ^
新 田 澄 郎 , 大 久 田 和 弘 , 大 貫 恭 正 , 小 池 加 保 児 , 渡 辺 新 吉 , 石 木 幹 人
谷 田 達 男 , 新 谷 哲 一 , 仲 田 祐
胸 部 外 科 , 3 4 巻 6 号 , 4 3 1 - 4 3 4 頁 , 昭 和 5 6 年
政 志 , 仲 田
昭 和 5 5 年
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 噐 巻 1 ・  2 号 , 1 5 - 2 9 頁 , 昭 和 5 5 年
胸 部 外 科 , 3 4 巻 9 号 , 7 3 3 - 7 3 5 頁 , 昭 和 5 6 年
^ 特 に 肺 動 脈 圧 測 定 の 意 義 ^
祐
持 続 的 空 気 塞 栓 に よ る 可 逆 的 肺 高 血 圧 症 の 肺 り ン パ に お よ ぼ す 影 響
^ 無 麻 酔 下 ヒ ツ ジ を 用 い て ^
大 久 田 和 弘 , 新 田 澄 郎 , 仲 田 祐
呼 吸 と 循 環 , 2 9 巻 4 号 , 3 8 7 - 3 9 2 頁 , 昭 和 5 6 年
無麻酔下ヒツジ空気塞栓により生じた可逆的 Permeabi1北y pulmonaryedema
大久田和弘,新田澄郎,仲田祐
日本胸部疾患学会雑誌,19巻1号,3-10頁,昭和56年
高齢,高度低心肺機能者における肺癌切除をめぐって
新田澄郎,仲田祐
臨床胸部外科,1巻2号,305-310頁,昭和56年
The
and
Corrected proteln equatlon to estlmate plasma c0110ld osmotlc pressre
its developement on a nomogram
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M .  A .  M a t t h a y
J .  A P P I .  p h y s i 0 1 . , 6 5 : 5 8 5 - 5 9 3 , 1 9 8 8
一 側 肺 動 脈 閉 塞 の 肺 血 竹 外 水 分 量 に 及 ほ す 影 糾 と 一 側 肺 動 脈 閉 塞  F 肺 胞 洗 浄
小 野 貞 文 , 新 谷 哲 一 , 佐 久 闇 勉 , 磯 _ 上 勝 彦 , 斎 際 禿 行 , 相 良 勇 三
小 池 加 保 児 , 大 貫 恭 正 , 大 久 山 和 弘 , 新 田 澄 郎 , 仲 細 祐
日 本 胸 部 疾 戀 学 会 雑 誌 , 2 6 巻  8 、 } , 部 6 - 8 8 0 頁 , 1 9 8 8 年
移
肺 移 植 に 関 す る 研 究
仲 Ⅲ 祐 ,
池 田 道 昭 ,
植
L e u c o v o r i n の 同 釋 肺 移 植 に お け る 抗 移 植 反 応 阻 止 剤 M e t h o t r e x a t e の 副 作 用 防 止 効 巣 に
つ い て
渡 辺 昭 ,
新 垣 汚 ・ ー
,
診 虻 f , 1 9 巻 ,
藤 村 重 文 , 狩 野 寛 治 , 川 上
日 胸 外 会 誌 , 1 4 巻 ,
肺 移 植 の 手 技
仲 田
川 上
江 川
根 谷 崎 敏 彦 , 1 子 野
千 藥 成 宏
1 8 6 頁 , 昭 和 4 1 年
善 一
祐 ,
稔 ,
南 翔
同 種 肺 移 植 突 験 に お け る 抗 免 疫 剤 , お よ び d o n o r 牌 き 脚 抱 注 入 に よ る 免 疫 反 応 抑 制 効 果 に
つ い て
渡 辺
新 l d
寛 治 , 藤 村 重 文 , 川 上
稔 , 池 田 道 昭
1 0 4 1 頁 , 昭 和 4 1 仟
昭 , 森 山 龍 太 郎 , 新 田
長 井 紀 美 , 関
移 植 , 1 巻 , 4 0 4 頁 , 昭 和 4 2 年
鈴 木 千 賀 志 ,
狩 野 寛 治 ,
江 川 南 翔
,
肺 移 植 , と く に 手 技 ,
鈴 木 千 賀 志 ,
千 葉 成 宏 ,
仲 田
川 上
稔
祐 , 渡 辺
稔 , 新 垣
移 植 , 2 巻 , 6 2 頁 , 昭 和 4 2 年
澄 郎 , 狩 野
保 雄 , 千 藥
抗 免 疫 , お よ び 移 植 肺 の 機 能 に つ い て
仲 田 祐 , 狩 野 寛 治 , 藤 村 重 文 , 川 上
関 保 雄
外 科 診 療 , 9 巻 , 6 5 0 頁 , 昭 和 4 2 年
昭 , 森 山 竜 太 郎 , 新 田
関 保 雄 , 千 葉,
寛 治 , 藤 村
成 宏 , 米 地
重 文
稔
澄 郎 , 藤 村
成 宏 , 米 地
重 文
稔
稔 , 玉 井 紀 美
? ?
肺移植の問題点
鈴木下賀志,仲田祐,藤村重文,川上稔,米地稔
外科診療,20巻,31頁,昭和"年
肺移植に関する免疫組織学的研究 a)
^抗イヌ免疫プロフ゜りン抗体の調節^
膿村重文,米地稔,加々見佳年,仲田祐,川上
岡庭群二
移植,3巻,414頁,畔仟叫4年
Transplant lung
仲田祐,
肺移植
米地稔
綜合臨床,21巻,190頁,昭和47年
仲田
肺保存に関する実験的研究
^特に氷点下温度における肺保存について^
岡庭群二,加々見佳年,米地稔,藤村
仲田祐,鈴木千賀志
移植,7巻,278頁,1972
祐,川上稔
日医ニュース,249号,10頁,昭和47年
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Immunohlst010gical assessment of mononuclear ce11S
a110grafts undergoln宮 rejection.
Ch. suzuki, T. Nakada and s. Fujimura
Morph010gy ln Lung Transplantatlon,
Basel.1973)
稔,千葉成宏,
一期的両側同種移植肺の組織学的研究
藤村重文,加々見佳年,米地稔,岡庭群二,千葉
仲田祐,鈴木千賀志
移植,8 巻,45頁, XPI.29,1973
On the preservatlon of canlne lung at subzero temperatures.Studies
G. okaniwa, T. Nakada, M. Kawakami, S. Fujimura, Y. Arakaki,
S. chiba, M. Yonechi, Y. Ka曾ami and c. SU乞Uki
J. Thoracic & cardivas. surg.65:180,1973
重文,川上 稔,新田滝郎
I Canlne
P.
Iung
(Kar宮er112
成宏,川上 稔
5 0
一 期 的 両 側 周 家 お よ び 同 種 肺 移 植 の 研 究 , と く に 移 植 手 技 , 移 植 肺 の 機 能 お よ び 術 後 肺 水 腫
の 発 生 防 止 に つ い て
藤 村 重 文 , 加 々 見 佳 年 J 固 庭 群 二 , 米 地 稔 , 大 久 田 和 弘 , 助 野 忠 簑
川 上 稔 , 新 田 澄 郎 , 仲 田 祐
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 投 稿 中
肺 移 植 に 関 す る 免 疫 組 織 学 的 研 究 ( Ⅱ )
^ 蛍 光 抗 体 法 に よ る 免 疫 組 織 学 的 検 討 ^
藤 村 重 文 , 米 地 稔 , 加 々 見 佳 年 , 仲 田
岡 庭 群 二
F u n c t i o n a l  s t u d i e s  o f  t h e  t r a n s p l a n t a t e d  1 1 1 n g .
C h .  s u z u k i ,  T .  N a k a d a ,  R .  M o r i y a m a ,  M .  K a w a k a m i  a n d
S .  F U ] 1 m u r e
J .  T h o r a c i c .  c a r d i 0 ν 且 S C .  s u r g , 5 7 : 5 6 2 , 1 9 6 9
移 植 , 3  巻 , 4 2 0 頁 , 昭 和 4 4 年
心 肺 同 時 移 植 実 験 の 現 状
仲 田 祐 , 千 葉 成 宏
日 本 胸 部 臨 床 , 2 8 巻 , 6 4 4 頁 , 昭 和 4 4 年
E x p e r i m e n t a l  s t u d l e s  o n  c a n l n e  ] u n 宮  a 1 1 0 t r e n s p l a n t a t l o n .  M o r p h 0 1 0 g i c a l
O b s e r v a t i o n s
S .  F u j i m u r a ,  K .  K a n o ,  M .  K a w a k a m i ,  T .  N a k a d a ,  M .  Y o n e c h i ,
G .  o k a n i w a ,  Y .  K a g a m i  a n d  c h .  s u z u k i
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v . 、 C , 1 7 :  N O . 1 - 2 , 1 9 7 0
祐 . 川 上
稔 , 千 葉 成 宏
D e t e c t i o n  o f  i m m u n 0 宮 1 0 b u l i n s  (  7  M  a n d  7  G )  b y  n u o r e s c e n t  a n t i b o d y
m e t h o d  l n  c a n l n e  l u n g  a H o t r a n s p l a n t a t i o n
S .  F u j i m u r a ,  T .  N a k a d a ,  M .  K a w a k a m j ,  T .  s u k e n o ,  M .  Y o n e u c h i ,
G .  o k a n i w a ,  Y .  K a g a m i  a n d  c h .  s u z u k i
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 0 1 : 1 8 3 , 1 9 7 0
肺 移 植 の 心 肺 動 態 か ら み た 問 題 点
仲 田 祐 , 千 葉 成 宏 , 川 上 稔 , 新 垣 善 一 , 岡 庭 群 二 , 江 川 南 翔
大 久 田 和 弘
呼 吸 と 循 環 , 1 9 巻 , 1 0 0 頁 , 昭 和 4 6 年
同種肺移植に関する組織学的研究
^Rejection時にみられる同種移植肺内浸潤単核細胞について^
藤村重文,川上稔,千藥成宏,米地稔,岡庭群二,加々見佳年
鈴木下賀志,有路文雄
移植,6 巻,46頁,昭和46年
肺移植に希望を託して
仲田祐
一期的両側自家および同種肺移植の研究
^特に移植手技、移植肺の機能および術後肺水腫の発生防止について^
藤村重文,加々見佳年,岡庭群二,米地稔,大久田和弘,助野
川上稔,新田澄郎,仲田祐
抗酸菌病研究雑誌,25巻259頁.昭和48年
現代医療,3巻,723頁,昭和46年
H玲t010glcal observatlons ln one・stage bilatera11Ung a110transp]antatlon ln
dogs
S. Fujimura, Y. Kagami, T. SUReno, M. Yonechl,
G. okaniwa, M. Kawakami and T. Nakada
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku univ.、C.2L 60(NO.3-4),1974
同種肺移植における rejectionの機序に関する研究
^とくに免疫組織学的ならびにりンパ球の機能に関する研究成績の検討
藤村重文,助野忠義,岡庭群二,米地稔,川上稔,仲田祐
堀川雅弘
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氷点下温度における肺保存について
岡庭群二,藤村重文,新田澄郎,仲田祐
低温医学,1巻,157頁,昭和50年
・一期的両側同種肺移植の実験的研究
加々見佳年
日本外科学会雑誌,76巻,964頁,昭和50年
同種肺移植における Iung、reactive antibody の検索に関する研究
藤村重文,助野忠義,川上稔,近藤丘,蘇原
仲田祐
抗酸菌病研究雑誌,28巻,1頁,昭和51年
忠義
抗酸菌病研究雑誌,28巻,19頁,昭和51年
泰則岡庭群二,
詑同 種 肺 移 植 に お け る  r e j e c t i o n  と り ン パ 球 の 機 能 に 関 す る 研 究  1
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 蘇 原 泰 則 , 岡 庭 群 二 , 助 野 忠 義 , 川 上
仲 田 祐
移 植 , 1 2 巻  4 ・ 号 , 1 8 8 - 1 9 2 頁 . 昭 和 5 2 4 卞
同 種 肺 移 植 に お け る  r e j e c t i o n  と り ン パ 球 の 機 能 に 関 す る 研 究 Ⅱ
^ 無 処 置 群 に お け る り ン パ 球 の 機 能 に つ い て ^
藤 村 重 文 , 近 藤 斤 , 蘇 原 泰 則 , 助 野 忠 義 , 川 上
移 植 , 1 2 巻 5 号 , 1 9 3 - 2 0 0 頁 , 昭 和 5 2 年
移 植 肺 の 呼 吸 機 能
仲 田 祐 , 川 上 稔 , 藤 村 重 文
臨 床 呼 吸 生 理 学 ( Ⅱ ) , 真 興 交 易 , 2 4 0 - 2 5 3 頁 , 昭 和 5 2 年
両 側 肺 移 植 に 関 す る 研 究 ^ と く に 移 植 後 の 生 罪 学 的 変 化 を 中 心 と し て ^
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 蘇 原 泰 則 , 川 上 稔 , 仲 田 祐 , 加 々 見 佳 年
日 本 胸 部 疾 患 学 会 誌 , 1 5 巻 1 0 号 , 7 0 4 - 7 1 1 頁 , 昭 和 5 2 年
肺 移 植
仲 田
自 家 放 射 線 照 射 肺 の 移 植 に 関 す る 研 究
近 藤 丘 , 藤 村 重 文 , 蘇 原 泰 則 , 川 上 稔 , 岡 庭 群 二 , 助 野 忠 筬
仲 田 祐
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 2 6 巻 2 号 , 1 3 4 - 1 4 0 頁 , 昭 和 腿 年
祐 , 藤 村 重 文
日 医 ニ ュ ー ス , 3 9 8 号 , 昭 和 5 3 年
稔
同 種 肺 移 植 に お け る  N j e c t i o n  と り ン パ 球 の 機 関 に 関 す る 研 究 Ⅲ .
見 と り ン パ 球 機 能 の 相 関 に つ い て
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 蕨 原 泰 則 , 山 内 篤 , 川 上
堀 川 雅 垣
移 植 , 1 3 巻 4 号 , 1 9 0 - 1 9 4 , 昭 和 5 3 年
稔 , 仲 田
祐
A c u t e  a 1 1 0 g r e f t  r e ] e c t i o n  a n d  l y m p h o c y t e  f u n c t i o n  l n  c a n i n e  l u n g
t r a n s p l a n t e t i o n
S .  F u j i m u r a ,  T .  K o n d o ,  Y .  s o h a r a ,  A .  Y a m a u c h l ,  M . 1 く a w e k a m i ,
M .  H o r i k a w e  a n d  T .  N a k e d a
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n l v . , ・ C  V 0 1 . 2 5 ,  N O S . 1 - 2 ,
1 9 7 8
移 植 肺 の 組 織 学 的 所
稔 , 仲 田
祐
Hemodynamlc response ln lung transplantatlon as a model of tota11Ung
denervation
S. Fujimura, T. Kondo, Y. sohara, A. Yamauchi, M. Kawakami and
T. Nakada
完全肺deneNationの実験モデルとしての一期的両側自家肺移植の手技の開発
藤村重文,近藤丘,川上稔,山内篤,蘇原泰則,半田政志
岡部健,仲田祐
日本胸部外科学会雑誌,27巻3号,274-277頁,昭和54年
同種肺移植における rejection とりンパ球の機能に関する研究Ⅳ.免疫抑制群におけ
Tohoku J. exp. Med,127:71-79,1979
るりンパ球の機能について
際村重文,近藤丘,山内篤,半田政志,岡部
仲田祐,堀川雅浩
移植,14巻5 号,27フ-282号,昭和54年
肺の体外低温持続池流保存に関する研究
^特に澑流液組成からみ九移植成績について^
近藤丘
抗酸菌病研究雑誌,31巻1・号,76一部頁,昭和54年
両側肺移植における術後の血行動態に関する検討
藤村重文,川上稔,岡部健,近藤丘,山内篤,半田政志
仲田祐
抗酸菌病研究雑誌,32巻1.2号,2-8号,昭和55年
53
肺保存に関する実験的研究
近藤丘,藤村
移植,
急かれる刷出肺保存法の確立
藤村重文
新医療,7巻11号,121-124頁,昭和55年
一期的両側自家肺移植に関する研究
^とくに肺静脈吻合法の改良ならびに移植肺血行抵抗に関する検討^
藤村重文,近藤丘,山内篤,半田政志,岡部健,仲田
移植,15巻 1号,25-31頁,昭和55年
健,川上
^特に、港流液組成からみた成績について^
重文,半田政志,山内篤,岡部健,仲田
15巻 3 号,148-152頁,昭和55年
稔
祐
祐
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同 種 肺 移 植 の Π 勺 題 点
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 山 内
移 植 , 1 5 巻 4 号 ,
I m p r o v e d  p u l m o n a r y  v e n o u s  a n a s t o m o s l s  u s l n g  a  s l n g l e  l e f t  a t r l a l  c u f f  l n
O n e s t a g e  b i l a t e r a 1 1 U n g  a u t o t r a n s p l a n t a t l o n
S .  F u j i m u r a ,  Y .  s o h a r a ,  T .  K o n d o ,  A ,  Y a m a u c h l ,  M .  H a n d a ,
T .  o k a b e  a n d  T .  N a k a d a
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . 1 3 2 : 4 4 3 - 4 5 2 , 1 9 8 0
L y m p h o c y t e  b l a s t o g e n e s l s  a s s a y  a s  s  p r o b e  o f  a c u t e  a Ⅱ o g r a f t  r e j e c t i o n  i n
C a n l n e  l u n 宮  t r a n s p l a n t a t l o n
S .  F u j i m u r a ,  T .  K o n d o ,  A .  Y a m a u c h i ,  T .  o k a b e ,  M .  H a n d a ,
F .  s h i o n o z a k i ,  M .  H o r i k a w a ,  T .  N a R a d a
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v , ・ C ,  V 0 1 . 2 8 ,  N O S . 1 - 4 ,
1 9 8 1
篤 , 半 田
1 9 0 【 1 9 3 頁 ,
肺 移 植 の 基 礎 的 研 究
藤 村 重 文 ,
堀 川 雅 治 ,
政 志 , 岡 部
昭 和 5 5 年
肺 移 植 と 免 疫
藤 村
健 , 仲 田
近 藤 丘 , 半 田 政 志 , 山 内
仲 田 祐
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 3 4 巻 1 - 3 号 ,
祐
同 種 移 植 に お け る  r e j e c t i o n
藤 村 重 文 , 近 藤
仲 田 祐
重 文 , 仲 田 祐
免 疫 と 疾 患 ,
D e t e c t i o n  o f  a c u t e  a 1 1 0 g r e f t  r 匂 e c t i o n  l n  l u n g  t r a n s p l a n t a t i o n  b y  l y m p h o c y t e
b l a s t 0 宮 e n e s l s  e s s a y
S .  F u j i m u r a  a n d  T .  N a k a d a
P r o c e e d i n g s  o f  7 t h  A s i a  p a c l f l c  c o n g r e s s  o n  D l s e a s e s  o f
t h e  c h e s t
( H o n g  K o n g ,  N O " . 1 - 5 , 1 9 8 1 ) P . 4 1 4 - 4 1 9
と り ン パ 球 の 機 能 に 関 す る 研 究 V
丘 , 山 内 篤 , 半 田 政 志 , 岡 部
3  巻  5  号 , 6 7 1 - 6 7 8 頁 , 昭 和 5 7 年
移 植 , 1 6 巻 5 号 , 3 6 5 - 3 7 3 頁 , 昭 和 5 6 年
篤 , 岡 部
同 種 移 植 に お け る 拒 絶 反 応 の 免 疫 学 的 診 断 に 関 す る 研 究
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 山 内 篤 , 岡 部 健 , 半 田 政 志 , 塩 ノ 崎 文 博
仲 田 祐
斎 藤 / U
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 3 1 巻 8 号 , 1 2 3 7 - 1 2 4 3 頁 , 昭 和 5 8 年
1 - 1 3 頁 , 昭 和 5 7 年
健 , 塩 ノ 崎 文 博
健 , 塩 ノ 崎 文 博
肺移植の現況と将来
新田澄郎
開胸術前後におけるりンパ球幼若化反応の検討
山内篤,藤村重文,近藤丘,岡部
仲田祐
medicina,20巻12号,2216-2217頁,昭和58年
肺移植の現況と将来性
藤村重文,仲田祐
外科診療,26巻1号,6-13頁,昭和59年
肺移植を考える
仲田
胸部外科,36巻6号,470-473頁,昭和58年
肺移植における問題点
仲田祐
祐
肺移植における現況
仲田祐,
新田澄郎,
日胸疾会誌,22巻2号,釘一88頁,昭和59年
健,半田政志,塩ノ崎文博
55
日本胸部外科学会雑誌,32巻5 号,671-676頁,昭和59年
肺移植手技における問題点(第1回呼吸器外科研究会から)
仲田祐
臨床胸部外科,4巻6号,661頁,昭和59年
藤村重文,近藤丘,岡部健,山内篤,塩ノ崎文博
大久田和弘,大貫恭正
日本胸部臨床,43巻8号,627-633頁,昭和59年
Rejection mon北orin宮 by lymphocyte blast0号enesls assay
a110transplantation
S. Fujimura, T. Kondo, A. Yemauchi, T. okabe, M. Handa,
F. shionozaki, R. saito, M. Horikawa, T. Nakada
Tohoku J. exp. Med.,142:321-335,1984
肺移植手技における問題点^肺移植手技の検討と肺保存に関する研究^
藤村重文,近藤丘,半田政志,伸田祐
臨床胸部外科,4巻6号,662-666頁,昭和59年
In can neIu g
5 6
肺 保 存 に 関 す る 実 験 的 研 究
近 藤 丘 , 藤 村
ー ノ 瀬 高 志 , イ 中 田
移 植 ,
肺 保 存 に 関 す る 実 験 的 研 究 ^ 濯 流 液 の 緩 衝 効 果 に つ い て ^
仲 田 祐
厚 生 省 循 環 器 病 研 究 委 託 費 に よ る 研 究 報 告 集 , 2 部 一 2 8 4 頁 , 昭 和 6 0 年
^ 2 4 時 問 単 純 浸 漬 保 存 の 成 績 に つ い て ^
重 文 , 山 内 篤 , 半 田 政 志 , 塩 ノ 崎 文 博 , 斎 藤
祐
1 9 巻 5 ・ 号 , 2 9 5 - 2 9 9 頁 , 昭 和 5 9 年
心 肺 移 植 に 関 す る 研 究 ^ 自 家 心 肺 合 併 移 植 手 技 の 開 発 と そ の 生 理 学 的 検 討 ^
仲 田 祐 , 藤 村 重 文 , 岡 部 健
日 本 臨 床 , 4 3 巻 6 号 , 1 2 6 1 - 1 2 6 6 頁 , 昭 和 6 0 年
T e c h n i c a l  e s t a b l i s h m e n t  a n d  d e t e c t i o n  o f  r e J e c t l o n  l n
F .  s h i n o z a k i ,  T .  K o n d o ,  S .  F U J l m u r a  a n d  T .
T r e n s p ] a n t a t i o n  p r o c e e d l n g s , 1 7
肺 移 植 の 問 題 点 と 研 究 動 向
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 仲 田 祐
日 本 臨 床 ( 特 集 : 臓 器 移 植 ) , 4 3 巻  1 号 , 8 3 - 8 6 頁 , 昭 和 6 0 年
自 家 肺 移 植 犬 に お け る 肺 動 脈 内  C e p s a i c i n  注 入 に 対 す る  P u l m o n a r y  c h e m o r e n e x
藤 村 重 文 , 岡 部 健 , 近 藤 丘 , 山 内 篤 , 半 田 政 志 , 斎 藤
ー ノ 瀬 高 志 , 白 石 裕 治 , 仲 田 祐
医 学 の あ ゆ み , 1 3 5 巻  5 号 , 4 1 5 - 4 1 6 頁 , 昭 和 6 0 年
S u c c e s s f U 1  2 4 - h o u r  p r e s e r v a t i o n  o f  c a n l n e  l u n g  t r a n s p l a n t s  u s i n g  m o d i f i e d
e x t r a c e 1 1 U l a r  f l u l d
S .  F u j i m u r a ,  T .  K o n d o ,  A .  Y e m a u c h i ,  T .  o k a b e ,  F .  s h i o n o z a k l ,
T .  N a k e d a
r a t  l u n g  t r a n s p l e n t e t l o n
N a k a d a
2 4 4 - 2 4 7 , 1 9 8 5
肺 移 植 ^ こ の 1 年 の 進 歩
江 石 清 行 , 小 柳 仁 , 藤 村 重 文
人 工 臓 器 , 1 4 巻 6 号 , 1 9 2 6 頁 , 昭 和 6 0 年
肺 保 存 に 関 す る 研 究 、
半 田 政 志 ,
仲 田 祐
T r a n s p l a n t a t i o n  p r o c e e d i n g s .  V 0 1 .  X  V  Ⅱ .  N O . 1 ( F e b . ) 1 9 8 5
と く に 低 温 持 続 涯 流 に お け る 涯 流 液 組 成 に つ い て
近 藤 丘 , 藤 村 重 文 , 山 内 篤 , 岡 部 健 , 塩 ノ 崎 文 博
移 植 , 2 0 巻  1 号 , 6 2 - 6 7 頁 , 昭 和 印 年
?
?
肺移植
藤村
肺移植
重文,仲田祐
日本移植学会20周年記念誌,92-102頁,昭和61年
藤村
開胸術における
山内
重文,近藤
呼吸,
modelfor monltorlng homograft rejection of the lungA rat
T. Kondo, F. shionozaki, S. Fujimura, A. Yamauchi, M. Handa,
T. okabe, R. seito, T.1Chinose, Y. shiraishi and T. Nakada
Tohoku J. exp. Med.,149:323-328,1986
リンパ球幼若化反応の変動に関する研究
篤
抗酸菌病研究所雑誌,38巻1号,46-56頁,昭和61年
丘,半田政志,岡部健,仲田
5巻8号,部2-8如頁,昭和6]年
肺保存溶液
半田
48時間肺保存
半田
斎藤
政志,仲田祐
臨床水電解質,
57
祐
^濯流液の緩衝効果について^
政志,近藤丘,藤村重文,ーノ瀬高志,山内
,白石裕治,仲田祐亮
移植,21巻4号,287-293頁,昭和61年
肺移植における48時問および96時間肺保存
半田政志,藤村重文,近藤丘,ーノ瀬高志,岡部
白石裕治,仲田祐
監床胸剖汐f科,6巻6号,49-52頁,昭和61年
6 巻 2・弓,135-139頁,昭和61年
肺・心肺・心移植
藤村重文
肺移植とdonor肺の保存
仲田祐
呼吸,
東北医学雑誌,100巻1号,36一認頁,昭和62年
篤,岡部
6巻11号,1155頁,昭和62年
健
健,斎藤
?
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肺 移 植 ^ こ の 1 年 の 進 歩
藤 村 重 文 , 仲 田 祐
人 工 臓 器 , 1 6 巻  6  号 , 1 7 5 3 - 1 7 5 4 頁 , 昭 和 6 2 年
肺 移 植 概 論
藤 村 重 文 , 仲 田 祐
臨 床 胸 部 外 科 , 1 ・  7  巻 5 号 , 4 7 - 5 0 頁 , 昭 和 6 2 年
肺 移 植 に お け る 拒 絶 反 応 の 早 期 診 断 に 関 す る 研 究 一 ー ラ ッ ト は 肺 移 植 に お け る 末 梢 血 及 び
気 管 支 肺 胞 洗 浄 液 の 検 索
斎 藤 _ ノ 」
抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 , 3 9 巻 2 号 , 2 9 5 - 3 0 5 頁 , 昭 和 6 2 年
H i s t 0 1 0 g i c  a s s e s s m e n t  o f  b r o n c h l a l  e n a s t o m o t i c  h e a 1 1 n g  l n  c a n l n e  l u n g
t r a n s p l a n t a t i o n
S .  F u j i m u r a ,  T .  K o n d o ,  M .  H a n d a ,  A .  Y a m a u c h i ,  T .  o k a b e ,
R .  s a 北 0 ,  T . 1 C h i n o s e , Y .  s h i r a l s h l  a n d  T .  N a k a d a
J .  T h o r a c .  c a d i o v a s c .  s u r g . 9 4  ( 3 ) : 3 2 3 - 3 3 0 , 1 9 8 7
S u c c e s s f U 1  4 8 、 h o u r  s l m p l e  h y p o t h e r m l c  p r e s e r v a t l o n  o f  c a n l n e  t r a n s p l a n s
S .  F u j i m u r a ,  M .  H a n d a ,  T .  K o n d o ,  T . 1 C h l n o s e ,  Y .  s h l r e l s h l  a n d
T .  N e k a d a
肺 保 存
半 田
肺 移 植 に お け る 気 管 支 吻 合 部 の 創 傷 治 癒 と そ の 合 併 症
藤 村 重 文
T r a n s p l a n t a t i o n  p r o c e e p i n g s , 1 0 9  ( 1 ) , 1 9 釘
政 志 , 藤 村 重 文 , 近 藤
胸 部 外 科 , 如 巻 3 号 ,
臨 床 応 用 を 目 指 し 九 娼 時 問 、 9 6 時 闇 肺 保 存
近 藤 丘 , 半 田 政 志 , 藤 村 重 文 , ー ノ 瀬 局 志 , 白 石 裕 治 , 松 村
佐 々 木 寛 , 仲 田 祐
呼 吸 器 外 科 , 1 巻  2  号 , 1 3 8 - 1 4 3 頁 , 1 9 8 7 年
自 家 心 肺 移 植 に 関 す る 実 験 的 研 究 , と く に 手 術 手 技 の 開 発 と そ の 生 理 学 的 研 究
岡 部 健
気 管 支 学 , 9  巻  4 号 , 3 8 5 - 3 8 7 頁 , 昭 和 6 3 年
丘 , 仲 田
1 7 3 - 1 7 9 頁 ,
祐
昭 和 6 2 年
抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 , 如 巻  1 ・ 号 , 9 - 2 1 頁 , 1 9 8 8 年
輔 二
肺移植
三重大学医学部胸部外科学教室開講30周年記念講演集,19-31頁,
19認年
犬自家心肺移植の実験的研究とくに Reimplantation response と Denervation の関係
について
仲田祐,岡部健,近藤丘,藤村重文,白石裕治,半田政志
斎藤 r^.ノ」
昭和印~61年度文部省科学研究費補助金による研究報告書,総合研
究A 「肺および心肺移植の適応,保存および機能維持に関する研
究」 84-89頁,19朋年
仲田 祐
肺移植における気管支吻合部創傷治癒に関する組織学的研究
藤村重文,近藤丘,半田政志,山内篤,岡部健,斎藤
・ーノ瀬高志,白石裕治,仲田祐
日本胸苛汐f科学会誌,36巻 6号,62-70頁,1988年
藤村重文,半田政志,ーノ瀬高志,白石
仲田祐
1巻 1号,39-43号,1988年
裕治
肺移植
仲田
フツ
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ト肺移植の実験的研究
近藤丘,斎藤 「三ゞ
松村輔二,佐々木寛,
今日の移植
祐
東北大学学報,127フ(7月1日)号,243-245(1 ~ 3)頁,1988年
肺移植
近藤斤,半田政志,藤村重文,仲田祐
現代医療,20巻,123-128頁,19訟年
Dr.'slnterview (前編)^心肺移植の適応と臓器の調達
藤村重文,バートレイ・グリフィス
Medical English 5 巻10号,8-15頁,1988年
Dr.'slnterview (後編)^術後の拒絶反応と心肺機能
藤村重文, トレイ・グリフィスノ、^
Medical English 5 巻11号,48-50頁,1988年
?
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そ
の
P u l m o n 8 . r y  r e s e c t i o n  l n  t h e  t r e a t m e n t  o f  t u b e r c u l o s l s
C h .  s u z u k i ,  S .  A w e . t a 宮 U c h i ,  T .  u s h i o ,  Y .  o t s u J I ,  M .  K u r l h a r a ,
Y .  o t e  a n d  T .  N a k a d a
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n l v . ・ C , 3 : 1 8 9 , 1 9 5 1 .
他
肺 結 核 の 外 科 療 法 と そ の 限 界
鈴 木 千 賀 志 , 庄 司 漉 , 仲 田 祐 , 中 山 広 信 , 木 戸
古 沢 昭 , 春 原 昭 子
総 合 医 学 , 1 4 巻 , 2 0 9 頁 , 昭 和 3 2 年
両 側 肺 結 核 の 手 術 方 針 と そ の 成 績 に つ い て
鈴 木 千 賀 志 , 仲 田 祐 , 渡 辺 昭 , 橋 本 邦 久 , 根 谷 崎 敏 彦 , 芳 賀
萩 原 昇 , 押 部 光 正 ' , 新 細 澄 郎 , 三 橋 啓 司 , 森 山 龍 太 郎 , 狩 野
平 闇 仁 , 荒 井 他 嘉 司 , 川 上 稔 , 池 田 道 昭 , 藤 村 重 文 , 新 垣
羽 根 田 吉 司 , 半 場 次 郎 , 玉 井 紀 美
日 本 胸 部 臨 床 , 2 4 巻 , 6 2 3 頁 , 昭 和 4 0 年
呼 吸 困 難 を 伴 っ た 結 核 性 気 管 支 閉 家 の 外 科 治 療
藤 村 重 文 , 根 谷 崎 敏 彦 , 木 村 荘 一 , 佐 藤
仲 田 祐
手 術 適 応 と 術 式 の 選 択 < 商 令 者 重 症 肺 結 核 >
仲 田 祐 , 根 谷 崎 敏 彦
外 科 , 3 8 巻 1 0 号 , 9 9 6 - 1 0 0 1 頁 , 昭 和 5 1 年
就 一 郎 , 梶 塚
結 核 性 右 主 気 管 支 狭 窄 に 対 す る 気 管 支 形 成 術
藤 村 亟 文 , 斎 藤 泰 紀 , 亦 荻 栄 一 , 近 藤 斤 , 新 谷
岡 部 健 , 半 田 政 志 , 塩 ノ 崎 文 博 , 新 田 僚 郎 , 仲 田
胸 剖 砂 * 科 , 3 4 巻 8 号 , 諦 9 - 6 0 3 頁 , 昭 和 5 6 年
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 2 3 9 頁 , 昭 和 5 0 年
暁
結 核 性 気 管 支 狭 窄 に 対 す る  S l e 剖 e  L o b e c t o m y
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 山 内 篤 , 半 田 政 志 , 岡 部 健 , 塩 ノ 崎 文 博
佐 藤 博 俊 , 新 田 澄 郎 , 仲 田 祐
臨 床 雑 誌 「 外 科 」 , 4 3 巻 8 号 , 8 0 6 - 8 1 2 頁 , 昭 和 5 6 年
博 俊 , 藤 原 真 澄 , 三 弁
肺 結 核 の 外 科 療 怯
橋 本 邦 久 ,
研 三
寛 治
f 青 文
仲 田 祐
臨 床 呼 吸 器 病 学 ( 朝 倉 書 店 ) , 4 0 1 - 4 0 6 頁 , 昭 和 5 7 年
哲 一 , 山 内
祐 , 佐 藤
篤
晴 彦
善 ・ ー
Reconstructlon of bronchus for pulmonary tuberculosis
S. Fujimura, T. Kondo, A. Yamauchi, M. Handa, T. okabe,
F. shionozak] and T. Nakada
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku univ.、C, V01.29, NOS.1-4,
1982
婦歳の気管支結核患者に対する気管支形成術による治験
藤村重文,斎藤泰紀,近藤丘,山内篤,岡部
塩ノ崎文博,斎藤亮,仲田祐ノ」,
胸部外科,37巻9 号,669-673頁,昭和59仟
外科からみた気管支拡弧症および肺嚢胞症
鈴人下賀志,熊谷直,仲田祐,成富
押部光正,_三橋啓司,荒井他嘉司
外科,27巻,1021頁,昭和40郁
肺血管造影像より見た肺循瑞(選択的肺動脈撮影の臨床的意義)
鈴木下賀志,水野成徳,仲田祐,梶塚暁,佐藤
肺,1巻,513頁,昭〒U29年
9巻,557頁,昭和36年
多種肺疾患における選択的肺動脈造影法の統影に関する研究
仲田祐
61
新しい腹部臓器動脈撮影法
仲田祐
健,半田政志
逮択的血管造影法
鈴木千賀志,
抗峻菌病研究雑誌,12巻,玲5頁,昭和31年
鷹穂,根谷崎敏彦,萩原
肺動脈および気管支動脈造影怯^予技を中心として^
鈴木千賀志,仲田祐,根谷崎敏彦,他田道昭
胸部外科,19巻,412頁,昭和41年
酷'床放射線,第 6 巻,551頁,昭和36作
仲田祐
呼吸と循環,
肺血管および気管支動脈造影と手術適応
鈴木千賀志,仲田祐,根谷崎敏彦
臨床外科,23巻,1298頁,昭和43年
昇
純一,釡淵一郎
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診 断 用 高 速 X 線 映 画 撮 影 装 道 に お け る 2 、 3 の 突 際 的 な 問 題 に つ い て
根 谷 崎 敏 彦 , 江 川 南 翔 , 仲 田 祐 , 大 友 武 , 庄 司 仁 , 大 久
山 j ギ 忠 彦 , j 1 1 1 _ 1  昇 , 渡 辺 ル 新 i , 大 久 保 康 犬
東 芝 レ ビ ュ ー , 2 4 准 , 1 頁 , 昭 和 4 4 仟
超 音 波 心 臓 断 刷 法 に よ る 弁 の 器 質 的 変 化 の 検 出
^ 心 1 臓 大 血 管 の 超 ・ 1 h 皮 断 眉 法 ^ ( 第 1 畔 め
田 中 ノ t 直 , 香 坂 茂 夬 , 岡 捨 巳 , 寺 沢 良 犬 , 海 野 釡 次 郎 , イ ニ 田 桂 子
海 老 名 敏 明 , 根 谷 崎 敏 彦 , 仲 田 祐 , 鈴 木 千 賀 志 , 菊 地 喜 充 , 奧 山 大 太 郎
日 本 超 音 波 医 学 会 ( 第 1 7 回 研 究 発 表 会 ) 講 演 論 文 染 , 昭 和 4 5 年 5 j l ,
2 9 頁
右 心 カ テ ー テ ル 怯 に よ る  A S D 短 絡 動 態 お よ び V S D 孔 径 診 断 に 関 す る 検 討
小 林 俊 介 , 根 谷 崎 敏 彦 ,  A n g E n g S 印 g , 仲 田 祐
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 4 巻 , 1 4 0 頁 , 1 9 7 2
胸 部 X 線 写 真 上 異 常 陰 影 を 示 し た 血 管 異 常 症 例 に つ い て
木 村 荘 一 ,  A n 宮  E n g s e n g , 下 葉 成 宏 , 江 川
仲 田 祐
正 常 肺 ・ 気 管 支 毛 細 管 の 超 微 形 態 に つ い て ^ 電 子 顕 微 鏡 的 研 究
有 路
A n g E n g s e n g , 根 谷 崎 敏 彦 , 仲 田 祐 , 山 口 淳 二 ,
脈 管 学 , 1 4 巻 , 1 0 7 頁 , 昭 和 四 年
正
気 縦 隔 造 影
鈴 木 千 賀 志 ,
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 4 巻 , 1 7 8 頁 , 昭 和 4 7 年
胸 腹 部 手 術 後 に お け る  V B 複 合 剤 ( ネ オ ラ ミ ン ス リ ー ビ ー ) の 使 用 経 験
藤 村 重 文 , 岡 庭 群 二 , 仲 田 祐
薬 理 と 治 療 , 2 巻 , 1 3 8 1 頁 , 昭 和 四 年
三 井
外 科 ,
脳 血 管 障 害 ^ 脳 結 核 か ら 脳 卒 中 ま で ^
水 野 成 徳
清 文
3 6 巻 , 9 3 1 頁 , 昭 和 四 年
南 翔 , 根 谷 崎 敏 彦
X 線 上  C o i n  l e s i o n  を 呈 し 九 肺 梗 塞
藤 村 重 文 , 橋 本 邦 久 , 大 久 田 和 弘 , 佐 藤
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 1 6 頁 ,
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 8 6 頁 , 昭 和 5 0 年
文 雄
博 俊 , 藤 原
昭 和 5 0 年
真 澄 , 仲 田
祐
、 、 、
肺結核と誤診された悪件縦隔腫癌の一症例
大辻祐太朗
巨大胸膜中皮腫の1手術治験例
芳賀研三,和賀井啓吉,木島
抗酸菌病研究雑誌,
抗研生活30年の回顧
鈴木千賀志
抗酸菌病研究雑誌,27巻,56頁,昭和50年
気管支動脈内抗癌剤注入療法による肺癌切除後の速隔成績^全国集計をもとにして
根谷崎敏彦,橋本邦久,仲田祐,鈴木千賀志
胸剖汐件斗,28巻,837頁,昭和50年
ペースメーカー使用の経験
木村荘一,根谷崎敏彦,新田痘郎,仲田祐,狩野
江川南翔,渡辺和彦
抗酸菌病研究雑誌,27巻76頁,昭和50年
抗酸菌病研究雑誌,27巻,昭和50年
三夫,尾形和夫,鈴木隆・一郎
27巻60頁,昭和50年
人工心肺を併用せる乳幼児開心術の術中術後管理
鈴樹正大,渡部美種,盛直久,野宮千恵子,阿部
佐藤護,贄田茂雄
抗酸菌病研究雑誌,27巻,67頁,昭和50年
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十二指腸乳頭剖ダ畠手術7年4 力月後,脳腫癌(Glioblastoma
した一例
斎藤達雄,
鈴木千賀志,
胃癌および重複結腸癌で過去3回の手術を受けた胃癌肺転移症例に対する肺切除治験例
根谷崎敏彦,川上稔,橋本邦久,佐藤博俊,木村荘一,三井清文
藤原真澄,仲田祐
抗酸菌病研究雑誌,27巻,2釘頁,昭和50年
大平貞雄,横山正和,高橋弘,桧森
仲田祐,森山竜太郎,助野忠簑,江川
抗酸菌病研究雑誌,27巻94頁,昭和50年
成人にみられ九横隔膜へルニア10症例について
木村荘一,根谷崎敏彦,藤村重文,川上稔,小林
江川南翔,加々見佳年
抗酸菌病研究雑誌,27巻,151頁,昭和50年
寛治,池田道昭
忠昭,栗林良正
mul iforme)にて死亡
巽,石垣春夫
南翔
俊介,仲田 祐
6 4
小 状 腺 癌 に お け る 女 U 引 羽 窪 に 対 す る  T w m i n a l o "  M u r a l T m c h e o s t o m y o ) 一 例
木 村 荘 一 , 新 田 渚 郎 , 川 上 稔 , 藤 村 重 文 , 橋 本 邦 久 , 根 谷 崎 敏 彦
仲 山 祐
抗 峻 菌 病 研 究 雑 ' 志 , 2 8 巻 , 3 7 頁 , 昭 和 5 1 作
冑 癌 手 術 の 遠 隔 成 績
新 細 澄 郎 , 木 村 荘 一 , 米 地 稔 , 仲 醐 祐 , 横 山 正 和 , 局 橋
斎 藤 辻 雄
抗 酸 菌 1 ' H 肝 究 雑 誌 , 2 7 を , 1 0 9 頁 , Ⅷ 仟 n 5 0 郁
G o o d 症 候 群 の 1 剖 検 例
三 浦 千 司 , 岡 庭 群 二 , 助 野 忠 簑 , 三 井 が j 文 , 仲 出
針 生 建 古
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 2 0 3 頁 , 昭 和 5 0 年
原 発 牲 肺 肉 腫
佐 際
胸 椎 お よ び 後 縦 隔 に 併 存 せ る 血 管 腫 の 一 症 例
藤 村 重 文 , 大 久 田 和 弘 , 橋 本 邱 久 , 佐 藤 博 俊 , 藤 原 真 儘 , 三 井
仲 田 祐 ,  e F 部 明
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 2 3 巻 , 2 0 5 頁 , 昭 和 5 0 年
^ 本 邦 7 0 例 の 統 計 的 観 察 ^
博 俊
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 3 3 頁 , 昭 和 5 0 年
側 頸 嚢 胞
小 林 俊 介 , 際 村 重 文 , 根 谷 崎 敏 彦 , 藤 原 真 障 , 三 井 沽 文 , 仲 田
抗 酸 菌 病 研 究 判 命 志 , 2 7 巻 , 2 1 2 頁 , 畔 仟 Π 5 0 午
気 管 支 動 脈 造 影 法 と 外 科 療 法 ( 大 吃 血 部 位 を し り え 六 1 例 )
木 村 荘 一
第 1 4 回 脈 管 造 影 怯 懇 話 会 誌 , 6 巻 , 1 3 頁 , 昭 和 5 1 年
非 観 血 的 に 摘 出 し え 九 心 臓 内 異 物 の 一 例
木 村 荘 一 ・ , 根 谷 崎 敏 彦 , 藤 村 重 文 , 三 井 ・ 清 文 , 仲 田 祐
胸 部 外 科 , 2 9 巻 , 2 1 3 頁 , 昭 和 5 1 年
弘
祐 , 大 久 保 孝 一 ・
最 近 の 心 臓 手 術 例 よ り 興 味 あ る 症 例
木 村 荘 一 , 根 谷 崎 敏 彦 , 川 上 稔 , 藤 村 重 文 , 新 田
仲 田 祐
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 8 巻 , 4 2 頁 , 昭 和 5 1 年
浩 文
祐
澄 郎 , 橋 本 邦 久
鈍性胸部外傷による左主気管支の完全籬断と繊痕性閉塞の治験例
藤村電文,根谷崎敏彦,佐藤博俊,岡庭群二,助野忠簑,川上
仲田祐
気管支分岐異常症例の検討
佐藤博俊,藤原真澄,橋本邦久,押部
日本気管食道科学会会報,26巻,
管支 Sleeve resection 適lt'ヌとその意義
藤村重文,川上稔,根谷崎敏彦,木村荘一,佐藤
蘇原泰則,近藤丘,新田遷郎,橋本邦久,仲田
抗酸菌病研究雑誌,28巻3 ・ 4号,69-81頁,
胸剖汐件斗,29巻,22頁,昭和51年
成人における非悪性食道気管支瘻の外科治療
木村荘一,熊谷直,佐藤博俊,川上稔,藤村重文,新田
橋本邦久,根谷崎敏彦,仲田祐
抗酸菌病研究雑誌,28巻3 ・ 4号,61-68頁,昭和51年
Bilateral catamenial pneumothorax
S. Nitta, S. Kobayashi, M. Fujiwara, T. ohtuka, T、 Nakada and
C. suzukl
光正
321頁,昭和51年
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稔
経気管支的肺生検法によるびまん性肺疾患の診断
佐藤博俊,斎藤泰紀,須田秀一,橋本邦久,麻生昇,荒井秀夫
永井宏美,伊沢豊春
日本気管食道科学会会報,27巻5号,356-361頁,昭和51年
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku univ.・C, V01.23, NO.1.4,
18-21,1976
博俊,助野忠義
祐,鈴木千賀志
昭和51年
肋骨骨肉腫の1切除例とその穿刺絲剛抱診について
斎藤泰紀,須田秀一,佐藤博俊,米本行範,麻生昇,荒井秀夫
永井宏美,田草川君彦
日本胸部臨床,35巻9号,708-712頁,昭和51年
甲状ル泉癌による気管閉塞に対する Terminalor MuralTracheostomy の 1例
木村荘一,新田澄郎,川上稔,藤村重文,橋本邦久,根谷崎敏彦
仲田祐
澄郎
抗酸菌病研究雑誌,28巻1・ 2号,37-41頁,昭和51年
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最 近 の 心 臓 手 術 例 よ り 興 昧 あ る 3 症 例
木 村 荘 一 ・ , 根 谷 崎 敏 彦 , 川 上
仲 田 祐
中 上 縦 隔 の 左 迷 走 神 経 か ら 発 生 し 九 神 経 鞘 腫 の 手 術 治 験 例
岡 庭 群 二 , 藤 村 真 澄 , 橋 本 邦 久 , 仲 田 祐
胸 部 外 科 , 兜 巻 1 0 号 , 7 5 3 - 7 5 8 頁 , 昭 和 5 1 年
高 速 度 拡 大 X 線 映 画 撮 影 法 の 開 発 と そ の 応 用
根 谷 崎 敏 彦 , 木 村 荘 一 , 仲 田 祐 ' 江 川
脈 管 学 , 1 7 巻  6  号 , 6 3 5 - 6 4 2 頁 ,
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 8 巻 1 ・  2 号 , 4 2 一 開 頁 , 呪 仟 Π 5 1 年
胸 腺 嚢 腫 の 1 例
近 藤
稔 , 藤 村 電 文 , 新 田 澄 郎 , 橋 本 邦 久
肺 外 科 と 肺 機 能
仲 田
丘 , 藤 村
外 科 ,
特 発 性 肺 出 血 を 思 わ せ 九 気 管 支 動 脈 の 蔓 状 血 管 腫 様 発 達 を 示 し た 1 例
木 村 荘 一 , 新 田 澄 郎 , 佐 藤 博 俊 , 三 井 清 文 , 川 上 稔 , 藤 村 重 文
橋 本 邦 久 , 根 谷 崎 敏 彦 , 仲 田 祐
胸 部 外 科 , 3 0 巻  2  号 , 1 5 9 - 1 6 3 頁 , 昭 和 5 2 年
( 診 療 の 基 礎 ) 胸 部 外 科 手 術 に お け る 術 前 ・ 術 後 の 抗 性 剤 投 与 と 吃 疾 細 胞 叢 の 変 動
^ 低 肺 機 能 患 者 肺 切 除 療 法 に お け る 気 道 管 理 の 立 場 か ら ^
根 谷 崎 敏 彦 , 藤 村 重 文 , 川 上 稔 , 三 井 清 文 , 木 村 荘 一 , 仲 田 祐
新 薬 と 臨 床 , 2 6 巻 2 号 , 3 3 8 - 3 4 7 頁 , 昭 和 5 2 年
重 文 , 山 内 篤 , 蘇 原
3 9 巻 1 2 号 , 1 1 4 5 - 1 1 4 6 頁 ,
祐
胸 部 外 科 , 3 0 巻  1 号 , 1 1 - 1 2 頁 , 昭 和 5 2 年
南 翔 , 大 久
昭 和 5 2 年
泰 則 , 仲 田
昭 和 5 2 年
再 生 不 良 性 貧 血 を 合 併 し 九 胸 腺 腫
藤 村 重 文 , 蕪 原 泰 則 , 近 藤 丘 , 助 野 忠 義 , 須 田 秀 一 , 大 貫
三 井 清 文 , 仲 田 祐
日 本 胸 部 臨 床 , 3 6 巻  9 号 , 6 9 4 - 7 0 0 頁 , 昭 和 5 2 年
正
祐
胃 脂 肪 腫 の 1 例
若 浜 修 一 ,
今 谷 英 男 ,
橋 本 昌 武 ,
西 川 義 憲 ,
函 館 医 学 誌 ,
遠 藤 尚 孝 , 木 下 与 一 , 谷 田
橋 本 富 一 郎
1 巻  1 号 , 2 3 - 2 6 頁 , 昭 和 5 2 年
恭 正
憲 俊 , 北 川 康 男
Improved
C
method for cannulatlon of the r]宮ht lymph duct ln dogs
E. vreim and K. ohkuda
J. APPI. physi01.43(5):899-901,197フ
Proportlons of dog lun宮 lymph ln the thoraclc and rlght lymph ducts
C. E. vreim, K. ohkuda and N. C. staub
J. APPI. physi01.43(5):894-898,197フ
右気管支原発神経線維腫の1切除例
須田秀一,赤荻栄一,斎藤泰紀,佐藤博俊,橋本邱久,田草川君彦
日本胸部臨床,36巻6 号,49-453頁,昭和52年
老年者の血栓症
仲囲
興味ある自然気胸^兄弟, Marfan症候群および月経時に生じた自然気胸,心嚢気腫,
血胸を伴った自然気胸^
木村荘・ー,小林俊介,大塚十九郎,川上稔,藤村重文,新田澄郎
橋本邦久,根谷崎敏彦,熊谷直,仲田祐
日本胸部臨床,36巻 1号,62-66頁,昭和52年
^肺血栓・塞栓症(外科)
祐,藤村重文
老年医学,15巻 5号,565-572頁,昭和52年
胸部外科手術後肺合併症
^特に浸潤性異常陰影および胸水の発現機序について^
新田儘郎,木村荘一,大塚十九郎,若浜修一,小池加保児,大貰恭正
千木良春ひこ,山根喜男,大久田和弘,米地稔,藤村重文,川上稔
仲田祐
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祐
心伝導陣害を合併する患者の手術経験
蘇原泰則,藤村重文,近藤丘,川上稔,山内篤,小池加保児
大貫恭正,仲田祐
抗酸菌病研究雑誌,30巻 1・ 2号,100-107頁,昭和53年
抗酸菌病研究雑誌,30巻 1・ 2号,116一Ⅱ9頁,昭和那年
リンパ節結核を疑わせ九耳下腺良性腫癌の2手術例
赤荻栄・ー,斎藤泰紀,須田秀一,佐藤博俊,橋本
外科治療,38巻4号,娼4-486頁,昭和認年
邦久,仲田
6 8
P y o p n e u m o t h o r a x  d u e  t o  p e r f o r a t l o n  o f  t h e  e s p h a g u  w l t h
b o r n
M .  K a 、 v a k a m i ,  H .  c h i g i r e ,  S .  N i t t e ,  H 、  s a t o ,  H .  T a k a s a s h i  a n d
T .  N a k a d a
胸 壁 に み ら れ た 骨 艇 腫 の 1 例
米 本 行 範 , 麻 生
赤 荻 栄 一 , 近 藤
桧 森 巽
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v . , 、 C  V 0 1 . 2 5 ,  N O S . 1 - 2 ,
1 9 7 8
人 工 肺 補 助 循 環 の 肺 に 対 す る 影 響
大 塚 十 九 郎 , 新 田 澄 郎 , 大 久 田 和 弘 , 大 貫 恭 正 , 小 池 加 保 児 , 川 上
千 木 ら 晴 ひ こ , 山 根 喜 男 , 若 浜 修 一 , 仲 田 祐
人 工 臓 器 , 1 7 巻  1 号 , 6 1 - 6 4 頁 , 昭 和 5 3 年
昇 , 志 田
丘 , 斎 藤
日 本 臨 床 細 胞 学 会 雑 誌 , 1 7 巻 1 号 , 9 5 - 1 0 0 頁 , 昭 和 5 3 年
急 性 右 心 不 全 の 治 療
新 田 澄 郎 ,
に 穿 刺 俳 田 胞 所 見 に つ い て ^
国 治 , 荒 井 禿 夫 , 永 井 宏 美 , 田 草 川 君 彦
泰 紀 , 須 田 秀 一 , 佐 藤 博 俊 , 氏 家 重 紀
I n g e s t e d  f l s h
a n
( 症 例 報 告 ) 高 熱 で 発 症 し , 急 激 な 経 過 を と り 胸 水 貯 留 , 心 陰 影 拡 大 を 来 し た が
H y d r o c o r t i s o n e 投 与 で 激 的 に 治 癒 し ナ こ 2 症 例
若 浜 修 一 , 大 久 田 和 弘 , 新 田 澄 郎 , 仲 田 祐
S c o p e , 1 8 巻 1 2 号 , 2 2 - 2 3 頁 , 昭 和 5 4 年
大 久 田 和 弘 , 大 貫 恭 正 , 渡 辺 新 吉
ク リ ニ カ ' 7 9 , 6  巻  8  号 , 5 9 4 - 5 9 8 頁 , 昭 和 5 4 年
巨 大 肺 嚢 胞 症
川 上
気 管 ・ 気 管 支 形 成 術
仲 田 祐 ,
稔 , 仲 田 祐
臨 床 外 科 , 3 4 巻  6 号 , 1 0 0 4 - 1 0 0 8 頁 , 昭 和 5 4 年
気 管 支 動 脈 循 環
大 久 田 和 弘
稔
新 田 澄 郎 , 藤 村 重 文
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 2 7 巻 4 号 , 5 7 8 - 5 8 0 頁 , 昭 和 5 4 年
日 本 臨 床 , 3 7 巻 夏 季 増 刊 号 , 7 4 0 - 7 4 1 頁 , 昭 和 5 4 年
?
?
手術と抗生物質の処方^術後肺合併症^
藤村重文,仲田祐
臨床外科,34巻9 号,137フ-13部頁,昭和54年
呼吸器疾患
藤村
鈍性外傷による頸部気管完全雛断の気管再建による治験
藤村重文,小林俊介,川上稔,佐藤博俊,近藤
山内篤,半田政志,岡部健,小池加保児,新田
胸部外科,32巻6号,430-434頁,昭和54年
重文,近藤斤,
消化器外科,
呼吸器疾患の最近の動向^外科の立場から^
橋本邦久,仲田祐
治療,61巻10号,1841-1845頁,昭和54年
仲田祐
2 巻 6 号,703-708頁,昭和54年
外傷性気管損傷の外科治療
新田燈郎,若浜修一,大貫
佐藤博俊,大久田和弘,藤村
日本外科学会雑誌,
自然気胸265例(306g山の治療成績
^特に既往発症回数と治療法について^
山根喜男,大貫恭正,若浜修一,小池加保児,千木良晴ひこ,渡辺
大久田和弘,川上稔,新田澄郎,仲田祐
抗酸菌病研究雑誌,31巻1号,89-96頁,昭和54年
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故鈴木千賀志先生を偲、んで
仲田祐
丘,須田
澄郎,仲田
恭正,斎藤泰紀,山根
重文,小林俊介,仲田
80巻11号,1198-12侃頁,
臨床外科からみ九気管支結石症
須田秀一,アヌサク・ジェンプルクサワン,赤荻栄一,斎藤
佐藤博俊,橋本邦久,仲田祐
日本胸部臨床,39巻8号,672-676頁,昭和55年
日胸疾会誌,17巻9号,巻頭頁,昭和54年
外傷性気管損傷に対する1期的および2期的管状切除^端々吻合術
新田澄郎,仲田祐
手術,34巻8 号,863-870頁,昭和55年
喜男,渡辺
祐,佐治
昭和54年
新吉
公明
新吉
泰紀
???
7 0
般 鈴 木 千 賀 志 先 生 を 偲 ん で
仲 田 祐
A 1 2 0 3  セ ラ ミ ッ ク ス に 依 る 肺 外 科 吻 断 肋 骨 再 固 定
新 田 澄 郎 , 石 木 幹 人 , 谷 田 述 男 , 新 谷
大 貫 恭 正 , 岡 田 信 一 郎 , 大 久 田 和 弘 , 仲 田
整 形 外 科 セ ラ ミ ッ ク イ ン プ ラ ン
和 5 5 年
肺 癌 , 2 0 巻 1 号 ,  V Ⅱ 一 V Ⅲ 頁 , 昭 和 5 5 什
広 範 囲 肺 切 除 忙 お け る 肺 循 環 不 全 発 生 機 序
^ 単 位 肺 組 織 当 り の 循 環 負 荷 を 中 心 に ^
山 根 喜 男
術 後 感 染 症 と そ の 対 策 ^ 胸 部 外 科 領 域 ^
仲 田 祐 , 藤 村 重 文
M e d i c a l D i g e s t , 2 9 巻 1 2 号 , 8 - 1 4 頁 , 昭 和 5 5 年
肺 分 画 症 ( 1 n 辻 a ] o b a r t y p e ) を 伴 っ た 食 道 気 管 支 瘻 の  1 治 験 例
半 田 政 志 , 藤 村 重 文 , 小 林 俊 介 , 近 藤 丘 , 山 内 篤 , 岡 部
橋 本 邦 久 , 仲 田 祐
日 本 胸 部 夕 件 斗 学 会 雑 誌 , 2 8 巻 1 1 号 , 1 7 1 8 - 1 7 2 3 頁 , 昭 和 5 5 年
抗 酸 菌 病 研 究 雜 誌 , 3 2 巻 3
哲 一 , 渡 辺 新 吉 , 小 池 加 保 児
祐
ト コ ロ キ ウ ム 記 録 集 , 8 5 - 8 9 頁 , 昭
呼 吸 器 外 科 の 現 状 と 将 来
仲 田 祐
胸 腺 腫 の 病 態 な ら び に 治 療 成 績
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 山 内 篤 , 半 田 政 志 , 岡 部 健 , 塩 ノ 崎 文 博
橋 本 邦 久 , 仲 田 祐
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 2 9 巻 1 1 号 , 1 7 0 7 - 1 7 1 4 頁 , 昭 和 5 6 年
4 号 , フ フ - 8 9 頁 , 昭 和 5 5 年
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 , 1 9 巻 1 1 号 , 7 8 0 - 7 8 6 頁 , 昭 和 5 6 年
東 北 地 方 に お け る 自 然 気 胸 の 現 況
山 根 喜 男 , 石 木 幹 人 , 新 田 澄 郎 ,
1 し 田 北 昭 日 本 胸 部 臨 床 , 如 巻 1 2 昇 . ,
長 期 観 察 経 過 の 後 に 消 化 器 症 状 を 呈 し た 食 道 裂 孔 へ ル ニ ア の 1 例
石 木 幹 人 , 佐 藤 博 俊 , 山 根 喜 男 , 大 久 田 和 弘 , 新 田 澄 郎 , 仲 田
佐 藤 俊 夫 日 本 愉 部 疾 患 凹 < 雑 誌  1 9 巻 1 0 ゜ , 7 3 9 - 7 4 3 頁 , 昭 和 5 6 年
健
仲 田 祐 , 宇 野 顕 , 萩 原
9 8 4 - 9 9 3 頁 , 昭 和 5 6 年
昇
祐
私の恩師^北から南から^
仲田祐
診断困難であった肺内嚢腫の1症例
新田澄郎
肺腺腫の病態と治療成績
藤村重文,仲田祐
外科診療,23巻3号,318-324頁,昭和56年
臨床科学,17巻12号,1503-1507頁,昭和56年
鈴木千賀志先生
外科感染症における混合感染の意義 1.外科領域より(呼吸器外科)
仲田祐,藤村重文
感染症学会雑誌,3-4頁,昭和56年
胸部夕件斗,34巻10・号,814-817頁,昭和56年
良性神経原性腫傷により発生.し九血胸の1症例
谷田達男,大久田和弘,新田澄郎,橋本邦久,仲田
日本胸部疾患学会雑誌,19巻 2号,127-130頁,
ミックスを用いた軟部組織代用臓器の開発に関する研究セラ
新田澄郎,大貫恭正,大久田和弘,仲田祐
昭和55年度新医療技術研究事業に係わる厚生科学研究費補助金によ
る研究報告書,59-60頁,昭和56年
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縦隔嚢状りンパ管腫の2手術治験例
大久田和弘,新谷哲一,大貫恭正,小池加保児,渡辺
谷田達男,岡田信一郎,新田澄郎,橋本邦久,仲田
胸部外科,34巻10号,7舗一7認頁,昭和56年
C11nlcal dlsorders and prognosls ln operated thy血oma
S. Fujimura, T. Kondo, A. Yamauchi, M. Hande., T. okabe,
F. shinozaki, E. Akaogi, Y. saitoh and T. Nakada
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku univ,、C, V01.28, NOS.1-4,
1981
血液疾患を合併し九胸腺腫の外科治療
藤村重文,近藤丘,山内
仲田祐
祐
昭和56年
外科,"巻13号,1519-1525頁,昭和57年
新吉,石木幹人
祐
篤,半田政志,岡部 健,塩ノ崎文博
7 2
純 赤 芽 球 性 貧 血 と 低 フ グ ロ ブ リ ン 血 症 を 合 併 し た 胸 腺 腫 の 手 術 例
藤 村 重 文 , 大 貰 恭 正 , 谷 田 達 男 , 近 藤 丘 , d 、 1 内 篤 , 半 田
岡 部 健 , 塩 ノ 崎 文 博 , 赤 荻 栄 一 ・ , 仲 田 祐 , 坂 本 正 寛 , 金 塚
長 南 達 也
外 科 か ら み た 肺 化 膿 症
川 上 稔 , 仲 田 祐
臨 床 呼 吸 器 病 学 ( 朝 倉 書 店 ) , 認 4 - 3 9 1 頁 , 昭 和 5 7 年
巨 大 な 良 性 限 局 性 胸 膜 線 維 腫 の 1 治 験 例
新 谷 哲 一 , 新 田 澄 郎 , 斎 藤 泰 紀 , 大 久 田 和 弘 , 仲 田
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 3 0 巻  2  号 , 2 7 2 - 2 7 6 頁 ,
感 染 を お こ し た ら ど う す る か ^ 呼 吸 器 感 染 症 ^
藤 村 重 文 , 仲 田 祐
臨 床 外 科 , 3 7 巻 1 0 号 , 1 5 2 1 - 1 5 2 7 頁 , 昭 和 5 7 年
胸 部 外 科 , 3 5 巻 1 0 号 , 8 0 0 - 8 0 4 頁 , 昭 和 5 7 年
気 管 分 岐 部 切 除 の 2 症 例
近 藤 丘 , 藤 村 重 文 , 山 内
塩 ノ 崎 文 博 , 新 田 遷 郎 , 仲 田
胸 部 外 科 , 3 5 巻 6 号 ,
目 で み る 各 領 域 の 手 術 手 技
仲 田 祐
疇
血
須 田 秀 一 , 赤 荻 栄 一 , 斎 藤 泰 紀 , 橋 本 邦 久 , 仲 田
救 急 医 学 , 6 巻 1 0 号 , 1 1 8 0 - 1 1 8 4 頁 , 昭 和 5 7 年
祐
昭 和 5 年
手 術 , 3 6 巻 5 号 , 昭 和 5 7 年
^ 気 管 形 成 術 ^
篤 , 半 田 政 志 , 岡 部
祐
4 3 2 - 4 3 5 頁 , 昭 和 5 7 年
気 管 支 と は
仲 田
最 近 5 年 問 に お け る 東 北 6 県 の 自 然 気 胸 手 術 例 の 検 討
山 根 喜 男 , 石 木 幹 人 , 新 田 澄 郎 , 仲 田
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 3 3 巻 1 ・  4 号 ,
祐
健 , 渡 辺 新 吉
気 管 支 学 , 4 巻 1 号 , 5 - 6 頁 , 昭 和 5 7 年
祐
祐
5 2 - 6 3 頁 , 昭 和 5 7 年
? ??
胸腺腫の外科治療成績
藤村重文,赤荻栄一,近藤丘,山内篤,半田政志岡部健
塩ノ崎文博,斎藤亮,仲田祐
胸部夕件斗,36巻 8 号,619-624頁,昭和58年
気管・気管支形成術の問題点^気管・気管支の外傷^
藤村重文,赤荻栄一,新田痘郎,仲田祐,池田道昭,萩原昇
気管支学,5巻4 号,409-415頁,昭和58年
胸腺カルチノイド腫癌の再手術例
藤村重文,赤荻栄一,近藤丘,山内篤,岡部健,半田政志
塩ノ崎文博,斎藤亮,仲田祐ノ」
日本胸部外科学会雑誌,31巻9号,1455-1460頁,昭和58年
手術適応と術式の選択<重症筋無力症を伴う胸腺腫>この症例で今後すすめるべき検査
藤村重文
外科,46巻5号,"2-447頁,昭和59年
胸腺腫に合併した赤芽球癖(PRCA)の外科治療
藤村重文,近藤丘,山内篤,岡部健,斎藤亮 マ井 督,
佐久間勉,相良勇三,桧森巽,仲田祐
胸部外科,37巻13号,1000-1005頁,昭和59年
気管・気管支の再建手術をめぐる諸問題(特集座談会)
石原恒夫(司会),前田昌純,藤村重文,渡辺洋宇,久保良彦
富田正雄,成毛韶夫,橋本正人,清水慶彦
手術,38巻 5号,571-584頁,昭和59年
腫癌内に縢組織を伴っ九縦隔奇形腫の胸腔内穿孔例
藤村重文,石木幹人,近藤丘,山内篤,岡部健,塩ノ崎文博
斎藤亮,仲田祐,高橋誠
日本胸部臨床,43巻10号,896-900頁,昭和59年
気管・気管支の再建手術をめぐる諸問題(特集座談会)
石原恒夫(司会),前田昌純,藤村重文,渡辺洋宇,久保良彦
富田正雄,成毛韶夫,橋本正人,清水慶彦
手術,38巻6 号,705-719頁,昭和59年
縦隔奇形腫穿孔例の臨床病理学的考察
藤村重文,今井督,近藤丘,山内篤,岡部健,塩ノ崎文博
斎藤亮,ーノ瀬高志,仲田祐
臨床雑誌「外科」,46巻7号,699-704頁,昭和59年
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緊 急 手 術 に よ っ て 救 命 し 得 九 鈍 的 胸 割 汐 材 易 に 伴 う 胸 腔 内 気 管 完 全 雛 断 の 1 症 例
赤 荻 栄 一 , 斎 藤 亮 , 新 田 澄 郎 , 藤 村 重 文 , 仲 田 祐 , 佐 藤 博 俊
日 本 胸 剖 汐 f 科 学 会 雑 誌 , 3 2 巻 6 号 , 9 4 4 - 9 4 7 頁 , 昭 和 5 9 q
胸 部 外 傷 に お け る 気 管 ・ 気 管 支 形 成 術 の 術 後 管 理
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 今 井 督 , 新 田 澄 郎 , 仲 田
池 田 道 昭 , 萩 原 昇 , 宇 野 顕
気 管 支 学 , 6 巻 4  号 , 4 4 3 - 4 4 9 頁 , 昭 和 5 9 年
抗 酸 菌 病 研 究 所 外 科 学 部 門 ( 講 座 紹 介 )
藤 村 重 文 ( 記 )
東 北 医 誌 , 9 7 巻 , 1 5 6 - 1 5 9 頁 , 昭 和 5 9 年
気 管 ・ 気 管 支 再 建 手 術 の 問 題 点 一 ー そ の 1
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 仲 田
胸 部 外 科 , 3 8 巻 8 号 ,
左 開 胸 に よ る 気 管 分 岐 部 再 建
藤 村 重 文 , 近 藤
仲 田 祐
I s l e t 、 c e H  t u m o r  に 合 併 し た 畔 頭 部 動 静 脈 瘻 の 症 例
半 田 政 志 , 仲 田 祐 , 梶 塚 暁 , 広 瀬 正 . 徳
日 本 外 科 学 会 雑 誌 , 8 6 巻 8 号 , 9 5 3 - 9 5 8 頁 , 昭 和 6 0 年
祐 , 赤 荻 栄 ・ ー
縫 合 法 ^
祐
5 9 3 - 6 0 0 頁 , 昭 和 6 0 年
( 左 肺 捌 除 )
丘 , 大 貫 恭 正 , 相 良
術 後 創 感 染 に 対 す る  A s p o x i c i Ⅱ i n  と  S u l b e n i c i Ⅱ i n  の 薬 効 比 較 試 験
由 良 二 郎 , 品 川 長 夫 , 石 川 周 , 大 貫 恭 正
T h e  J a p a n e s e  J o u r n a l  o f  A n t i b i o t i c s , 3 8 巻 9 号 , 2 4 1 7 - 2 4 4 3
頁 , 昭 和 6 0 年
日 胸 外 会 誌 , 胎 巻 5 号 , 7 3 5 - 7 釘 頁 , 昭 和 6 0 年
東 北 大 学 抗 酸 菌 病 研 究 所 に お け る 気 管 支 管 状 切 除
仲 田 祐
勇 三 , 今 井
巨 大 気 腫 性 肺 嚢 胞 症 合 併 肺 癌 の 根 治 手 術
小 林 俊 介 , 仲 田 祐
手 術 , 3 9 巻 4 号 , 認 1 - 3 8 6 頁 , 昭 和 6 0 年
督 , 新 田 澄 郎
気 管 支 学 , 7  巻 4 号 , 3 7 5 - 3 8 3 頁 , 昭 和 6 0 年
Experlence wlth surgery for thymoma assdlated wlth pure red blood ce11
aplasla. peport of three cases
S. Fujimura, T. Kondo, A. Yamauchi, M. Handa and T. Nakada
Chest,88:221-225,1985
<特集>新しい術前・術後管理マニュアル呼吸系障害の管理
藤村重文,仲田祐
外科,48巻11号,1105-1109頁,昭和61年
呼吸器外科
仲田
老年者の症候群呼吸器^中葉症候群
藤村重文,仲田祐
Geriatric Medicine 老年医学,24巻 8 号,931-936頁,昭和61年
祐
Of surgicaltreatment for thymoma based on 66 PatientsResult
S. Fujimura, T. Kondo, M. Handa, Y. shiraishi, N. Tamahashi and
T. Nakada
日本医亊新報,3278号,22-26頁,昭和62年
気管・気管支形成後の合併症に関する検討
^とくに吻合部狭窄を中心にして^
藤村重文
75
浸潤型胸腺腫の病態と治療成績
藤村重文,近藤丘,今井督,半田政志,山内
斎藤亮,ーノ瀬高志,白石裕治,玉橋信彰,仲田
日本胸部臨床,45巻8号,666一釘3頁,昭和61年
J. Thorac. cardiovasc' surg.93
術後りンパ、
藤村
斎藤
胸部外利・,39巻4号,257-264頁,昭和61年
血行性転移を示した胸腺腫
重文,近藤丘,今井督,半田政志,山内
,ーノ瀬高志,白石裕治,玉橋信彰,仲田/L
胸部外科,39巻11号,890-895頁,昭和61年
Novel responses of perlphera1 1ymphocytes of cancer patlents to chemlcal
Induction of slster chromatid exchanges
A. oikawa, K. Horaguchi, R. sugawara, J. Kikuchi, H. Tahda,
K. Takahashi, A. wakui, A. Yamauchi and T. Nakada
Cancer Research,46:989-993,1986
708-714,1978
篤,岡部
祐
健
篤,岡部
祐
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気 管 ・ 気 管 支 分 岐 異 常 7 1 例 の 検 討
太 田 伸 一 郎 , 斎 藤 泰 紀 , 薄 田 勝 男 , 菅 間 敬 治 , 佐 川
永 元 則 義 , 今 井 督 , 須 田 秀 一 , 橋 本 邦 久 , 仲 田
気 管 支 学 , 8 巻  1 号 , 1 2 2 - 1 3 0 頁 , 昭 和 6 1 年
第 2 8 回 日 本 胸 部 疾 患 学 会
仲 田 祐
小 児 胸 腺 腫 に 対 す る 外 科 治 療
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 半 田 政 志 , 岡 部
日 本 胸 部 外 科 学 会 誌 , 3 5 巻 1 号 ,
呼 吸 器 疾 患 を 学 際 研 究
気 管 支 再 建 手 術 の 適 応
藤 村 重 文 , 今 井 督 , 近 藤
日 本 胸 部 外 科 学 会 誌 ,
薬 事 日 報 , 7 3 1 0 号 , 5 頁 , 昭 和 6 3 年
煙 草 と 私
仲 田
元 保 , 佐 藤
祐 , 佐 藤
白 血 球 減 少 を 示 し 九 胸 腺 腫
藤 村 重 文
祐
雅 美
博 俊
「 と も し び 」 { 宮 城 県 対 が ん 協 会 ・ が ん 検 診 セ ン タ ー } 発 行 , 6 4 号 ,
1 - 2  頁 , 昭 和 6 2 年
健 , 白 石
1 1 5 - 1 1 9 頁 ,
丘 , 半 田
3 5 巻  5  号 ,
胸 腔 穿 刺 と 胸 腔 ド レ ナ ー ジ
近 藤 丘 , 仲 田
手 術 ,
裕 治 , 仲 田
昭 和 6 2 年
政 志 , 仲 田 祐
9 0 - 9 1 頁 , 昭 和 6 2 年
厚 生 省 が ん 研 究 助 成 金 に よ る ワ ー ク シ , ツ プ
1 6 1 - 1 6 9 頁 , 昭 和 6 1 年
特 集 = 外 科 的 感 染 症 と 投 生 物 質 の 選 択 胸 部 外 科 手 術 に お け る 重 症 肺 合 併 症 の 検 討
半 田 政 志 , 藤 村 重 文 , 仲 田 祐
臨 床 外 科 , 4 2 巻 1 3 号 , 1 9 3 7 - 1 9 4 5 頁 , 昭 和 6 2 年
祐
気 管 支 鏡 検 査 時 に お け る 血 中 り ド カ イ ン 濃 度
太 田 伸 一 郎 , 薄 田 勝 男 , 菅 問 敬 治 , 佐 川 元 保 , 佐 藤
今 井 督 , 須 田 秀 一 , 斎 藤 泰 紀 , 橋 本 邦 久 , 仲 田
気 管 支 学 , 8  巻  5  号 , 6 9 6 - 6 9 7 頁 , 昭 和 6 2 年
祐
4 1 巻  5  号 , 5 8 9 - 5 9 3 頁 , 昭 和 6 2 年
胸 腺 腫 の 合 併 症 ,
雅 美 , 永 元
祐
則 義
各種吻合術のコツ^気管吻合
仲山祐,人見厳樹,山口 "1L、゛
手術,41巻 9-13号,玲13-1820頁,1986年
呼吸器外科における致死的合併症
大貫恭正,佐久間勉,
鈴木聡,下田雅之,
呼吸器外科,
播種をともなった浸潤性胸腺腫の治療成績
近藤斤,藤村重文,半田政志,仲田祐
厚生省がん助成金による「胸腺腫の生物学的特性に関する研究」班
1987年度班会議記録報告,79-85頁,19釘年
純・ー
日本呼吸器外科学会創立記念祝賀会記録
仲田祐他
日本呼吸器外科学会誌,
相良勇三,磯上勝彦,斎藤
小池加保児,仲田祐,新田
1 巻 2・号,20-25頁,19釘年
肺血管性疾患^肺動静脈瘻
小池加保児
骨膜外充垣術20年後の巨大異物性肉芽腫の1治験例
鈴木聡,半田政志,小林俊介,藤村
日本胸部外科学会誌,36巻10号,
フフ
縦隔腫癌とその好発部位
藤村重文,仲田
外科Q
秀行,小野貞文
澄郎
臨床医,14巻増刊号,484頁,19朋年
呼吸器外科領域における新しい局所止血剤微線維性コラーゲン(アビデン)の有用性の評価
新妻雅之,早田義博,井上正,石原恒夫,安野博,末舛恵一
μ範成毛韶夫,山口 古瀬彰,新田澄郎,仲田祐!'丑,
外科診療,30巻6 号,863-866頁,1988年
1 巻 2 号, i-viii頁,19釘年
手術摘出肺の気道内分泌物の細菌に関する検討
^特に術前諸検査及び術後合併症との関連について^
佐藤雅美,高橋里美,菅間敬治,太田伸一郎,永元則義,今井
斎藤泰紀,須田秀・ー,橋本邦久,仲田祐
日本胸部外科学会雑誌,36巻8号,97-104頁,19部年
祐
& A,194-196頁,19884f
重文,仲田
176-179頁,
督
祐,佐藤
19部年
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肺 ・ 縦 1 覇 子 袮 N § の ア プ ロ ー チ と そ の メ ι 際
^ 仙 Ⅱ 則 後 側 方 U J 開 に よ る  S l e e w  p n e u m o n e c t o m y ^
隈 村 電 文
新 し い 胸 部 外 科 の 臨 床 , 4 巻 , 4 7 2 - 4 7 8 頁 , 1 9 朋 年
于 術 と 胸 腔 内 感 染 症
近 際 斤 , 際 村 重 文 , 艸 U _ 1  祐
O p e  N u r s i n g , 3  巻  7  号 , 1 6 - 2 2 頁 , 1 9 部 匂 ι
縦 隔 匙 財 生 脛 細 胞 竹 腫 傷 の 臨 休 的 病 理 学 的 検 討
藤 村 靈 文 , 今 井 督 , 近 際 斤 , 半 田 政 志 , ー ノ 瀬 高 志 , 白 石
松 村 輔 一 _ 佐 々 木 寛 , 玉 橋 信 彰 , 仲 山 祐
胸 部 外 科 , 4 1 巻  5 ・ 号 , 3 5 3 - 3 6 3 頁 , 1 9 朋 郁
R e c k l i n 宮 h a u s e n 病 に 見 ら れ 大 胸 壁 の 神 経 影 謁 唯 腫 の 手 術 例
松 村 輔 二 , 藤 村 重 文 , 近 際 斤 , 半 田 政 志 , ー ノ 葎 畍 高 志 , 白 石
佐 々 木 覧 , 仲 田 祐
日 本 呼 吸 器 外 科 学 会 誌 , 2 巻 2 号 , 7 9 - 8 5 頁 , 1 9 8 8 年
第 2 8 回 日 本 胸 部 疾 患 学 会 の 開 催 に あ 九 っ て
仲 田 祐
第 4 2 回 ア メ リ カ 胸 剖 汐 件 斗 学 会 か ら
仲 田 祐
第 1 5 回 日 本 胸 部 外 科 学 会 総 会 の 印 象
仲 田 祐
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 , 2 6 巻 1 ・ 号 , ] - 2 頁 , 昭 和 6 3 仟
胆 嚢 十 二 指 腸 瘻 よ り 排 出 さ れ 九 胆 石 に よ る 腸 閉 塞 の 1 例
桧 森 兇 , 野 崎 久 男 , 姜 生 玉 , 仲 田
千 菜 成 宏
胸 部 外 科 , 1 5 巻 , 4 8 4 頁 , 昭 和 3 7 年
裕 t 台
日 医 事 新 般 , 2 0 1 6 号 , 3 4 頁 , 昭 和 3 7 年
廻 盲 部 癌 助 除 3 年 後 に お け る 胃 癌 症 例 に つ い て
斎 藤 逹 雄 , 大 平 貞 雄 , 前 沢 祥 , 春 日 井 貴 子 , 林
三 橋 轉 司 , 黒 羽 武
癌 の 臨 床 , 1 5 巻 , 6 6 7 頁 , 昭 和 4 年
裕 冶
診 断 と 治 療 , 5 6 巻 , 4 船 頁 , 昭 和 4 3 年
祐 , 森 山 龍 太 郎 , 佐 々 木 陽 平
義 人 , 仲 田
祐
